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U radu se cjelovito obrauje tema stvarnih prava na æeljezniËkoj infrastrukturi 
prije i nakon donoπenja Zakona o æeljeznici 2003. godine. U prvom dijelu rada 
daje se prikaz pravno-ekonomskog konteksta u kojem je doπlo do reforme æeljezniËkog 
sustava i odvajanja svojstva  upravitelja infrastrukture od operatera, kao i geneza 
pravnih izvora kojima je ova materija ureena od osamostaljenja RH do danas. 
U drugom dijelu rada detaljno se razrauje pitanje stvarnopravnog ureenja 
æeljezniËke infrastrukture kao javnog dobra u opÊoj uporabi u vlasniπtvu RH. 
Poseban znaËaj daje se pitanju odreivanja imovine koja spada u æeljezniËku 
infrastrukturu, kao i  pitanjima stjecanja, upravljanja, raspolaganja i zaπtite 
æeljezniËke infrastrukture. U treÊem dijelu razmatra se odnos stvarnih prava na 
æeljezniËkoj infrastrukturi s drugim stvarnim pravima na istom objektu.
KljuËne rijeËi: æeljezniËka infrastruktura, javno dobro u opÊoj uporabi, 
vlasniπtvo, stvarna prava, koncesija, Zakon o æeljeznici, upravitelj infrastrukture, 
HÆ Infrastruktura, infrastrukturni pojas.
UVODNE NAPOMENE
Razumijevanje velikih promjena u ureenju stvarnih prava na æeljezniËkoj 
infrastrukturi prvenstveno mora zapoËeti od razumijevanja πireg transportno-
-politiËkog i pravnog konteksta koje su takvoj promjeni prethodile, kako bi se 
moglo na ispravan naËin shvatiti i tumaËiti pravne propise koji na korjenito 
nov i drugaËiji naËin ureuju ovu tematiku u Europskoj uniji (dalje: EU), a 
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odnedavno i u Hrvatskoj. ÆeljezniËki prijevoz je od samih poËetaka razvoja, 
koji datira s kraja 19. stoljeÊa, percipiran kao djelatnost od posebnoga javno-
ga (druπtvenog) interesa. Niski pogonski troπkovi uzrokovani niskim trenjem 
izmeu ËeliËnih kotaËa vozila i pruge omoguÊavali su mobilnost tereta i 
stanovniπtva na udaljenim relacijama. Izgradnja mreæe æeljezniËke infrastruk-
ture na Ëitavom dræavnom teritoriju za veÊe je zemlje bila od vitalne vaænosti 
zbog integriranja dræavnog teritorija, povezivanja izoliranih podruËja te ubr-
zanog gospodarskog razvoja. Razvoj æeljezniËke infrastrukture i prometa bilo 
je i pitanje od iznimnog vojnog i sigurnosnog znaËaja. Svi su ti razlozi doveli 
do naglog πirenja æeljezniËke mreæe u doba industrijske revolucije, razvivπi 
æeljeznicu svih europskih dræava u dominantan oblik prijevoza. Upravo zbog 
vojnih, industrijskih i drugih politiËki i gospodarski vaænih razloga, veÊina je 
zemalja predvidjela neki oblik javne kontrole nad njihovim poslovanjem, neke 
i zakonski. Dræavna kontrola rada æeljeznica pojavila se s prateÊim dræavnim 
potporama, ili bez njih, kao obveza pruæanja javne usluge na determiniranim 
(Ëesto neprofi tabilnim) linijama, zadanih redova voænje i posebnih usluga 
za pojedine proizvode ili podruËja.1 Naæalost, takav ustroj æeljeznica i naËin 
fi nanciranja nije poËivao na træiπnim osnovama, πto je nakon 2. svjetskog rata 
dovelo do nezadræivog gubitka træiπta u korist silovito rastuÊega cestovnog 
prijevoza, koji je mogao pruæiti brzu i sigurnu uslugu prijevoza tereta i putnika 
“od vrata do vrata”. ÆeljezniËka prijevozna poduzeÊa bila su u svim dræavama 
poslovno ustrojena po modelu tzv. “vertikalno integriranog druπtva”, tj. druπtva 
redovito u dræavnom vlasniπtvu, kojemu je na Ëelu uprava koja upravlja svim 
segmentima djelatnosti, tj. sektorom æeljezniËkog prijevoza, infrastrukture i 
prateÊih djelatnosti, i Ëiji je prvenstveni poslovni cilj osigurati pouzdan æeljez-
niËki prijevoz na Ëitavom dræavnom teritoriju, dok je fi nancijska isplativost 
poslovanja potpuno marginalizirana. Drugim rijeËima, u ovakvom sustavu 
æeljezniËki prijevoznik u vlasniπtvu dræave vozi po vlastitoj infrastrukturi 
unutar dræavnih granica, i drugi prijevoznici nemaju pristupa na mreæu. Takav 
je æeljezniËki prijevoz bio iskljuËivo nacionalno orijentiran, tj. meunarodni 
prijevoz funkcionirao je putem prisilne suradnje nacionalnih æeljezniËkih prije-
voznika, koji su na podruËju svoje dræave imali apsolutni monopol. Dræava je, 
dakle, bila osnivaË æeljezniËkoga prijevoznog druπtva, a njegov temeljni kapital 
bili su æeljezniËka infrastruktura, æeljezniËka vozila (lokomotive, vagoni) i sva 
1 Estache, A. - de Rus, G.: Privatization and Regulation of Transport Infrastructure (Guidelines 
for Policymakers and Regulators), The World Bank Washington D.C., 2000., str. 175.
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druga vrijednija imovina druπtva (nekretnine, kolodvorske zgrade itd.). Vrlo je 
vaæno pritom uoËiti da je samo æeljezniËka infrastruktura ta koja predstavlja 
prirodni monopol, tj. onaj dio resursa kojeg nije isplativo duplicirati kako bi se 
pruæila konkurentna usluga. Prijevozniπtvo je samo jedna od djelatnosti tako 
ustrojenog druπtva, putem kojega dræava (nastupajuÊi kao vlasnik - iure gestionis 
- i kao javna vlast zaduæena za zaπtitu javnog interesa - iure imperii) iskoriπtava 
tu infrastrukturu, osiguravajuÊi time (u idealnom sluËaju) dobit i ostvarivanje 
gospodarsko-politiËkih interesa. No, netræiπna orijentacija i trom sustav velikih 
æeljezniËkih kompanija doveli su u svim europskim dræavama do poslovanja s 
golemim gubicima, koje su dræave sanirale subvencijama iz dræavnog proraËu-
na, osiguravπi tako kontinuitet obavljanja æeljezniËke usluge, percipirane kao 
usluge od iznimnoga javnog interesa. 
1. POJAM I PRAVNI IZVORI ÆELJEZNI»KE INFRASTRUKTURE
1.1. Razdvajanje upravljanja infrastrukturom 
 i æeljezniËkog prijevozniπtva 
Razvoj jedinstvenog træiπta EU-a (izmeu ostalog) sadræi koncept slobodnog 
protoka usluga na Ëitavu njezinom teritoriju i poslovanja svih gospodarskih 
subjekata na træiπnim osnovama, tj. zabranu svih oblika selektivnih (tzv. ver-
tikalnih) subvencija, Ëime se æeli osigurati jednake i nediskriminirajuÊe uvjete 
poslovanja za sve subjekte na træiπtu. JaËanje jedinstvenog træiπta nametnulo je 
potrebu integracije, izmeu ostalog, i træiπta usluga æeljezniËkog prijevoza, koje 
je sve do 90-ih godina 20. stoljeÊa odolijevalo transformaciji i raspadu monolit-
noga monopolistiËkog sustava funkcioniranja. Razvoj ZajedniËke transportne 
politike EU-a opÊenito je tekao vrlo teπko i polako, a unutar nje posebno je 
zaostajao razvoj zajedniËke politike u sektoru æeljezniËkih usluga.2 Razlog tomu 
valja traæiti u snaænoj opstrukciji dijela dræava koje su koËile liberalizaciju jer 
se, s jedne strane, nisu æeljele suoËiti s teπkim gospodarskim, fi nancijskim i 
socijalnim problemom kojeg je predstavljalo restrukturiranje i izlaganje træiπnoj 
utakmici golemih æeljezniËkih kompanija bremenitih dugovima, sa zastarjelom 
2 Det. o razvoju ZajedniËke transportne politike v. Greaves, R.: EC Transport Law, Pearson 
Education Limited, 2000.; Stevens, H.: Transport Policy in the European Union, Palgrave 
Macmillan, 2004.
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æeljezniËkom infrastrukturom i voznim parkom, te nekonkurentnom uslugom. 
S druge pak strane, liberalizacija tog sektora træiπta znaËi u konaËnici slobodan 
pristup stranih æeljezniËkih operatera na domaÊe træiπte, πto je - zbog ranije 
navedenih razloga - osjetljivo strateπko pitanje za veÊinu dræava.
PoËetkom 90-ih godina 20. stoljeÊa zapoËela je konaËno reforma sektora 
æeljezniËkog prijevoza, donoπenjem Smjernice 91/440 o razvoju æeljeznica 
EZ-a3. Ovaj prvi, i dalekoseæno vrlo vaæan zakonodavni akt, otvara osjetljivo 
pitanje liberalizacije æeljezniËkog træiπta na vrlo konzervativan i ograniËen 
naËin, zahtijevajuÊi od dræava Ëlanica EU-a samo raËunovodstveno razdvajanje 
poslovnih podruËja æeljezniËkog prijevozniπtva od infrastrukture s ciljem spreËa-
vanja prelijevanja golemih dræavnih subvencija za odræavanje infrastrukture u 
podruËje prijevozniπtva.4 Smjernica 91/440 ne zahtijeva nikakvo funkcional-
no razdvajanje ovih podruËja unutar postojeÊih æeljezniËkih druπtava, veÊ se 
koncentrira na fi nancijsku kontrolu subvencija po poslovnim podruËjima, Ëime 
stvara uvjete za daljnju liberalizaciju træiπta prijevoznih usluga. Ovom je Smjer-
nicom, ipak, u cijelosti i odmah liberaliziran meunarodni kombinirani prije-
voz, πto je pretpostavljalo i minimalni normativni okvir pristupa æeljezniËkih 
prijevozniËkih druπtava infrastrukturi u drugim dræavama Ëlanicama. Time su 
otvorena vrata slobodnom pruæanju jednog segmenta æeljezniËkih usluga viπe 
prijevoznika (domaÊih i stranih) na mreæi pojedine dræave Ëlanice, koji moraju 
dobiti pristup mreæi i trasu pod jednakim, tj. nediskriminatornim uvjetima od 
upravitelja infrastrukture u pojedinoj dræavi. Upravo ta Ëinjenica dovela je do 
nezadræivog razvoja liberalizacije træiπta æeljezniËkih usluga u onim dræavama 
u kojima su se stvorili uvjeti za konaËni obraËun s problemom æeljezniËkih 
druπtava i njihovih gubitaka. Pojedine su dræave tako ubrzo daleko premaπile 
minimum zahtjeva Smjernice 91/440 za fi nancijskim razdvajanjem poslovnih 
podruËja i krenule u funkcionalni preustroj æeljezniËkih druπtava i liberalizaciju 
3 Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community’s 
railways, OJ L 237, 24/08/1991 (dalje: Smjernica 91/440).
4 Ostala tri principa reorganizacije æeljezniËkih druπtava usmjerena na poveÊanje efi kas-
nosti æeljeznica o kojima govori Smjernica 91/440 nemaju obvezni karakter, i dræave 
ih nisu obvezne transponirati u svoje nacionalno zakonodavstvo. Ta su tri principa: 
neovisno upravljanje druπtvom (na træiπnim naËelima, bez dræavnog intervencionizma); 
zdrave fi nancije (prihodi pokrivaju rashode) i pravo pristupa nacionalnoj infrastruktur-
noj mreæi nerezidentnim prijevoznicima koji obavljaju meunarodni prijevoz tereta te 
meunarodnim grupacijama æeljezniËkih prijevoznika u prijevozu tereta. (»l. 1. Smjer-
nice 91/440).
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πirih segmenata træiπta. Takav se cilj mogao ostvariti samo donoπenjem niza 
organizacijskih i tehniËkih propisa koji su ureivali brojna pitanja vezana uz 
status æeljezniËke infrastrukture i njezino upravljanje, funkcionalni preustroj 
æeljezniËkih kompanija, tehniËke propise pristupa operatera na infrastrukturnu 
trasu itd.
Ubrzo se pojavila potreba za ureenjem niza tih i sliËnih pitanja na razini EU-
a, zbog opasnosti od neujednaËenog i divergentnog ureenja tih pitanja unutar 
Unije, Ëime bi se onemoguÊio konaËni cilj stvaranja jedinstvenoga europskog 
træiπta æeljezniËkih usluga. Zbog toga je 1995. godine donesen “prvi infrastruk-
turni paket”, koji se sastojao od Smjernice 95/18 o licenciranju æeljezniËkog 
poduzetniπtva5 i Smjernice 95/19 o raspodjeli trase i naknadi za koriπtenje 
æeljezniËke infrastrukture.6 Tim prvim zakonodavnim aktima u ovom podruËju 
standardizirana su i detaljno ureena tehniËka pitanja vezana uz uvjete pristupa 
operatera træiπtu usluga æeljezniËkog prijevoza, te pitanja vezana uz koriπtenje 
i pristup æeljezniËkoj infrastrukturi, Ëime je konkretizirano pravo pristupa na 
infrastrukturu za multimodalni prijevoz iz Smjernice 91/440. Ipak, i “prvi in-
frastrukturni paket” bavi se (ponovno) samo ograniËenim segmentom træiπta, 
ovaj put meunarodnoga teretnog prijevoza. Zbog diskrepancija u uvjetima koje 
trebaju zadovoljiti prijevoznici u domaÊem i meunarodnom prijevozu nasta-
lim nakon “prvog infrastrukturnog paketa”, 2001. godine stvoreni su uvjeti za 
daljnji normativni razvoj i harmonizaciju tehniËkih pitanja, ali i daljnji korak u 
liberalizaciji træiπta æeljezniËkog prijevoza uopÊe, koji su rezultirali donoπenjem 
Smjernice 2001/12 kojom se mijenja Smjernica 91/440 o razvoju æeljeznica 
Zajednice.7 Izmjene su se, izmeu ostalog, sastojale u daljnjoj liberalizaciji 
træiπta davanjem pristupa individualnim æeljezniËkim prijevoznicima iz Ëitave 
EU na tzv. transeuropsku æeljezniËku mreæu (dalje: TEN-s), tj. dio æeljezniËke 
mreæe koja je eksplicitno proglaπena glavnim robnim koridorima na kojima je 
pravo pristupa za meunarodni robni prijevoz otad izjednaËen s kombiniranim 
prijevozom do 15. oæujka 2008., i punu liberalizaciju teretnog prijevoza na 
Ëitavoj æeljezniËkoj mreæi od 15. oæujka 2008. (koji rok je naknadno skraÊen 
5 Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertaking, OJ 
L 143, 27/06/1995.
6 Council Directive 95/19/EC of 19 June 1995 on the allocation of railway infrastructure 
capacity and the charging of infrastructure fees, OJ L 143, 27/06/1995.
7 Directive 2001/12/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2001 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Commu-
nity’s railways, OJ L 75, 15/03/2001.
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na 1. sijeËnja 2006. godine). Smjernica 2001/12 zahtijeva i razdvajanje raËuna 
teretnog i putniËkog prijevoza radi kontrole dotoka dræavnih sredstava u put-
niËki sektor, razdvajanje raËuna i proraËuna dræave i æeljezniËkih poduzeÊa te 
posebno voenje bilanci za upravitelja infrastrukture i æeljezniËke prijevoznike, 
kako bi se onemoguÊilo prenoπenje dræavnih sredstava iz jednog podruËja u 
drugo. Osim toga, zahtijeva se uspostava neovisnoga regulatornog tijela koje Êe 
osigurati transparentan i nediskriminirajuÊi pristup infrastrukturi, te davanje 
statusa, neovisnog od dræave, upravitelju infrastrukture.
Paralelno s tim novim korakom u otvaranju træiπta, 2001. godine donesen 
je i tzv. “drugi infrastrukturni paket” koji je pratio ovakav razvoj u pogledu 
tehniËkih pitanja vezanih uz infrastrukturu, a Ëinile su ga Smjernica 2001/13 
EZ-a kojom se mijenja Smjernica 95/18/EZ o davanju dozvola æeljezniËkim 
poduzeÊima8 i Smjernica 2001/14/EZ o raspodjeli kapaciteta æeljezniËke 
infrastrukture i nametanju pristojbi za uporabu æeljezniËke infrastrukture te 
potvrdama o sigurnosti.9 
KonaËno, 2004. godine donosi se tzv. “treÊi infrastrukturni paket”, kao 
posljednja velika stepenica razvoja tehniËkih i provedbenih pravila vezanih uz 
restrukturiranje æeljezniËkog træiπta i liberalizaciju usluga æeljezniËkog (robnog) 
prijevoza. TreÊi paket Ëine Smjernica 2004/49 o sigurnosti na æeljeznicama 
Zajednice i licenciranju æeljezniËkog poduzetniπtva10, Smjernica 2004/50 o 
interoperabilnosti11 i Smjernica 2004/51 kojom se mijenja Smjernica 91/440 
8 Directive 2001/13/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2001 amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings, 
OJ L 75, 15/03/2001.
9 Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for 
the use of railway infrastructure and safety certifi cation, OJ L 75, 15/03/2001.
10 Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 
on safety on the Community’s railways and amending Council Directive 95/18/EC on 
the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of 
railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infra-
structure and safety certifi cation (Railway Safety Directive), OJ L 164, 30/04/2004.
11 Directive 2004/50/EC  of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 
amending Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European 
high-speed rail system and Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of 
the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail system, OJ L 
164, 30/04/2004.
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o razvoju æeljeznica Zajednice12. Ovim paketom u cijelosti je otvoreno træiπte 
usluga æeljezniËkoga teretnog prijevoza od 1. sijeËnja 2007., πto ukljuËuje 
meunarodni i domaÊi prijevoz (kabotaæu) na Ëitavom podruËju EU-a, dok je 
liberalizacija træiπta usluga putniËkog prijevoza ureena tek nedavno, Smjer-
nicom 2007/5813, i predviena je za 1. sijeËnja 2010. godine. Infrastrukturni 
paket iz 2004. godine dosljedno je pratio dinamiku razvoja novoga, integrira-
noga æeljezniËkog træiπta na infrastrukturnoj mreæi EU-a novim, detaljnijim 
tehniËkim pravilima za ureenje odnosa izmeu upravitelja infrastrukture, 
operatera i træiπnog regulatora, Ëime su stvoreni uvjeti za stvarnu, a ne samo 
teorijsku integraciju usluga æeljezniËkoga teretnog, a uskoro i putniËkog prije-
voza u jedinstveno træiπte EU-a i stvaranje tzv. Europske æeljezniËke zone.
1.2. Pravni izvori ureenja æeljezniËke infrastrukture u RH
Ureenje pravnog statusa æeljezniËke infrastrukture vrludalo je kroz razliËite 
propise od osamostaljenja RH nadalje. Za razumijevanje pozitivnog ureenja 
stvarnopravnog statusa æeljezniËke infrastrukture, potrebno je u kratkim crtama 
iznijeti genezu pravnog ureenja ovih vrijednih, i gospodarski vaænih nekretnina, 
koje su Ëesto nepravedno marginalizirane upravo zbog kaotiËnog normiranja 
koje doprinosi slabom poznavanju i snalaæenju u ovoj materiji.
Zakon o hrvatskim æeljeznicama donesen 1990. godine14 (dalje: ZHÆ 1990.) 
po prvi puta od osamostaljenja RH normira æeljezniËku infrastrukturu i druge 
nekretnine æeljezniËkih poduzeÊa. ÆeljezniËkom infrastrukturom smatra se 
tako donji i gornji ustroj pruge, objekti na æeljezniËkim prijelazima, objekti za 
elektriËnu vuËu vlakova, objekti za signalno-sigurnosna postrojenja, objekti za 
telekomunikacijska i informatiËka postrojenja u æeljezniËkom prometu i objekti 
12 Directive 2004/51/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 
amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community’s rail-
ways, OJ L 164, 30/04/2004.
13 Directive 2007/58/EC of the European Parliament and of the Council of 23_October 
2007 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community’s 
railways and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity 
and the levying of charges for the use of railway infrastructure, OJ L 315, 3/12/2007.
14 Narodne novine br. 42/1990., 19/1992., 109/1993.
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na æeljezniËkim kolodvorima.15 Ovim je propisom takoer osnovano i javno 
poduzeÊe HÆP - Hrvatsko æeljezniËko poduzeÊe, Ëija je djelatnost obuhvaÊa-
la: javni æeljezniËki prijevoz putnika i stvari te izgradnju, modernizaciju i 
odræavanje æeljezniËke infrastrukture i æeljezniËkih vozila. Posebno je vaæno 
uoËiti da je cjelokupna djelatnost HÆP-a proglaπena djelatnoπÊu od posebnog 
druπtvenog interesa, a sredstva ovoga javnog poduzeÊa u cijelosti postaju 
dræavno vlasniπtvo.16 Time je, praktiËno, obavljeno podræavljenje cjelokupne 
imovine HÆP-a u πto, inter alia, ulazi i æeljezniËka infrastruktura. Osim toga, 
propisano je i da ÆTP - ÆeljezniËko transportno poduzeÊe Zagreb kao javno 
poduzeÊe nastavlja s radom na podruËju za koje je osnovano, i njegova su 
sredstva takoer dræavno vlasniπtvo.17 Tako su nakon donoπenja ZHÆ-a 1990. 
godine æeljezniËka poduzeÊa ÆTP Zagreb i HÆP bila u dræavnom vlasniπtvu, ali 
je i cjelokupna imovina (vozni park, infrastruktura i ostale nekretnine) kojima 
su upravljali takoer postala vlasniπtvo RH. Time je zavrπila prva faza pravnog 
ureenja æeljezniËke infrastrukture u RH, na kraju koje je cjelokupna imovina 
æeljezniËkih poduzeÊa bila u vlasniπtvu RH, jednako kao i sama poduzeÊa.
U drugoj fazi donesena je Uredba o preuzimanju i prijenosu æeljezniËkih 
pruga (dalje: Uredba)18, kojom je izvrπen prijenos æeljezniËkih pruga na teri-
toriju RH na kojima su pravo raspolaganja i upravljanja imala æeljezniËka po-
duzeÊa sa sjediπtem izvan teritorija RH, ukljuËujuÊi i pruge na kojima je ranije 
obustavljen promet, u vlasniπtvo RH i predane na upravljanje HÆP-u. Uredba 
uvodi naËelo reciprociteta u ureenju ovog pitanja, pa tako ovlaπÊuje HÆP da 
prenese æeljezniËke pruge kojima gospodari, a nalaze se izvan teritorija RH, 
æeljezniËkom poduzeÊu iz te republike bivπe SFRJ.19 Time su ureeni imovinski 
odnosi vezani uz æeljezniËku infrastrukturu izmeu æeljezniËkih poduzeÊa bivπe 
SFRJ, te je Ëitava æeljezniËka infrastrukturna mreæa na teritoriju RH nakon ove 
Uredbe bila u vlasniπtvu RH, a njome je upravljao HÆP.
15 »l. 13. ZHÆ-a 1990. Ovim propisom, naæalost, nije predvieno donoπenje pravilnika ili 
drugoga podzakonskog akta kojim bi se pobliæe defi nirala æeljezniËka infrastruktura i 
njezino razgraniËenje od ostalih nekretnina koje su s njom povezane ili joj sluæe.
16 »l. 1. ZHÆ-a 1990. U Ël. 38. ZHÆ-a propisano je da HÆP postaje pravni sljednik Samou-
pravne interesne zajednice æeljezniËkog prometa u Republici Hrvatskoj Ëime je osiguran 
pravni kontinuitet poduzeÊa za æeljezniËki promet na teritoriju RH.
17 »l. 32. ZHÆ-a 1990.
18 Narodne novine br. 54/1991.
19 »l. 2. Uredbe.
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TreÊa faza razvoja zakonodavstva vezanog uz æeljezniËku infrastrukturu 
donosi vaæne izmjene u ovo monolitno vlasniËko ureenje. Zakon o izmjeni 
Zakona kojim su osnovana javna poduzeÊa20 donosi vrlo vaænu izmjenu vezanu 
uz status æeljezniËke infrastrukture, i to izmjenom odredaba Ël. 1. st. 4. i Ël. 32. 
ZHÆ-a 1990. Umjesto odredaba prema kojima su sredstva javnih poduzeÊa HÆP 
i ÆTP Zagreb vlasniπtvo RH, propisuje se da je samo poduzeÊe HÆP u vlasniπtvu 
RH, dok se odredbe o stvarnopravnom statusu imovine oba poduzeÊa briπu.21 
Time je (konaËno) jasno razluËeno vlasniπtvo nad æeljezniËkim poduzeÊem od 
stvarnopravnog statusa imovine, ukljuËujuÊi i æeljezniËku infrastrukturu, kojom 
ona upravljaju. IzriËitim brisanjem onog dijela odredaba koje su se odnosile na 
vlasniπtvo RH nad æeljezniËkom infrastrukturom, zakljuËuje se da ona viπe nije 
u vlasniπtvu RH, veÊ iskljuËivo HÆP-a, koje njome i upravlja.
S obzirom na to da se Zakon o izmjeni Zakona kojim su osnovana javna 
poduzeÊa odnosi samo na ZHÆ 1990, to njime nije obuhvaÊena kasnija izmje-
na navedenog propisa o prijenosu pruga u RH pod upravljanjem poduzeÊa 
iz drugih republika (izvrπena Uredbom), pa se ni izmjene u stvarnopravnom 
statusu æeljezniËke infrastrukture ne odnose na taj dio pruga. Prema tome, od 
tog trenutka postoji dvojak stvarnopravni status æeljezniËke infrastrukture: 
onaj dio infrastrukture na teritoriju RH kojim su ranije raspolagala i upravljala 
poduzeÊa izvan RH od 1991. nalazi se u vlasniπtvu RH, dok se cjelokupna 
ostala æeljezniËka infrastruktura nalazi u vlasniπtvu HÆP-a. Takav dualizam 
odræao se daljnjih 15 godina, sve do 2006.
Daljnje izmjene zakonodavstva donijele su viπe statusne, a manje stvarno-
pravne izmjene. Godine 1994. donesen je novi Zakon o hrvatskim æeljeznicama 
(dalje ZHÆ 1994.)22, kojim je javno poduzeÊe HÆP preoblikovano u trgovaËko 
druπtvo s ograniËenom odgovornoπÊu s tvrtkom HÆ - Hrvatske æeljeznice (dalje: 
HÆ). Imovina HÆP-a u cijelosti postaje temeljni ulog RH u temeljnom kapitalu 
druπtva, Ëime je dræava (umjesto ranijeg vlasniπtva nad javnim poduzeÊem HÆP) 
postala jedini udjelniËar u novostvorenom druπtvu s ograniËenom odgovornoπÊu 
HÆ-u.23 Osim ovih statusnih promjena, ZHÆ 1994. donosi i novu defi niciju 
æeljezniËke infrastrukture koju se odsad naziva æeljezniËka stabilna postrojenja, 
pod kojima se podrazumijevaju donji i gornji ustroj pruge, signalno-sigurnosni, 
20 Narodne novine br. 61/1991.
21 »l. 2. Zakona o izmjeni Zakona kojim su osnovana javna poduzeÊa.
22 Narodne novine br. 53/1994.
23 »l. 1. ZHÆ-a 1994.
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telekomunikacijski, elektroenergetski i ostali ureaji i oprema na pruzi,  poslo-
vne graevine na pruzi i izvan nje kao i zemljiπte u posjedu HÆ-a na kojemu 
su izgraena æeljezniËka stabilna postrojenja i graevine. Osim toga, zakonom 
se predvia donoπenje podzakonskog akta kojim Êe se pobliæe odrediti pojam 
i opseg æeljezniËkih stabilnih postrojenja, πto je iznimno vaæno za praktiËno 
unaprjeenje pravnog ureenja æeljezniËke infrastrukture i njezinu zaπtitu.24 
Poseban znaËaj ovog propisa jest taj πto se njime hrvatsko æeljezniËko zakono-
davstvo usklauje s pravnom steËevinom EU-a, i zapoËinje dugotrajan proces 
razdvajanja prijevozniπtva od infrastrukture i uvoenje træiπnog natjecanja na 
træiπte æeljezniËkih usluga.
Prvi korak uËinjen je odredbom Ël. 6. ZHÆ-a 1994., prema kojoj se poslovno 
podruËje æeljezniËkih stabilnih postrojenja HÆ-a otad mora raËunovodstveno 
voditi odvojeno od poslovnog podruËja æeljezniËkog prijevoza, i zabranjen je 
prijenos sredstava iz jednog u drugo podruËje. Time je praktiËno, kako smo 
veÊ ranije izloæili, proveden zahtjev postavljen Smjernicom 91/440 o razvoju 
æeljeznica EZ-a Ëiji je cilj sprjeËavanje subvencioniranja æeljezniËkog prijevoza 
zbog razvoja konkurentnosti, uz zadræavanje postojeÊeg modela dræavnog 
fi nanciranja gradnje i razvoja infrastrukture.
Nadalje, predvia se - po prvi put - moguÊnost investiranja treÊih fi -
ziËkih i pravnih osoba u izgradnju æeljezniËkih pruga i njihovo gospodarsko 
iskoriπtavanje, putem odluke o koncesiji koju donosi Sabor RH.25 S obzirom 
na veliËinu investicije i malu oËekivanu dobit, te mnoπtvo tehniËkih i pravnih 
problema koje bi provedba jedne takve investicije za sobom povlaËila, ova 
zakonska moguÊnost nije naiπla na odaziv u praksi.
ZHÆ 1994. posadio je tek klicu onoga u πto se træiπte æeljezniËkih usluga 
trebalo razviti. RaËunovodstveno razdvajanje stavki prijevoza i infrastrukture i 
teoretska moguÊnost investicija u infrastrukturu putem koncesija nisu ni izbliza 
mogli sadræajno i strukturalno rijeπiti nagomilane probleme u (pre)velikom, 
monopolistiËkom i dugovima bremenitom æeljezniËkom poduzeÊu u dræavnom 
vlasniπtvu - HÆ-u. 
Razvoj prava EU-a poËetkom 21. stoljeÊa s kojim se hrvatsko pravo trebalo 
uskladiti u ovom sektoru postavilo je nove i visoke standarde. Razdvajanje 
prijevoza i infrastrukture trebalo se sada provesti u cijelosti: funkcionalno, 
potpunim preustrojem trgovaËkog druπtva u model spojenih druπtava s jasno 
24 »l. 3. ZHÆ-a 1994.
25 »l. 27. ZHÆ-a 1994.
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razdvojenim djelokrugom i pravilima poslovanja izmeu ta dva poslovna 
podruËja. Infrastruktura mora biti jasno defi nirana i pravno odreena, zbog 
moguÊnosti upravljanja i daljnjeg razvoja, a sve u cilju oËuvanja sigurnosti pro-
meta i pruæanja transparentnih i nediskriminacijskih uvjeta pristupa na nju za 
sve potencijalno zainteresirane prijevoznike, πto Êe u konaËnici osigurati bolju, 
kvalitetniju i jeftiniju uslugu korisnicima. Ukratko, træiπte usluga æeljezniËkog 
prijevoza u Hrvatskoj trebalo je pripremiti za liberalizaciju novim, korjenito 
razliËitim zakonskim propisom. To je i uËinjeno 2003. godine donoπenjem 
Zakona o æeljeznici26 (dalje: ZÆ 2003), koji je usklaen s kompletnim paketom 
steËevine EU-a u ovom podruËju donesenim zakljuËno sa 2001. godinom, tj. s 
“drugim infrastrukturnim paketom”. Njegov sadræaj viπe nije defi niranje struk-
ture poslovanja i imovine odreenoga prijevozniËkog poduzeÊa, veÊ je mnogo 
πiri. Ovaj propis stvara u potpunosti uvjete za otvaranje træiπta æeljezniËkih 
usluga, defi nira novo træiπte i pravila poslovanja na njemu, defi nira aktere na 
træiπtu i njihova prava i obveze, te na nov naËin defi nira æeljezniËku infrastruk-
turu. ÆeljezniËki sustav oformljen ovim novim i sasvim inovativnim propisom 
poËiva na temeljnom naËelu razdvajanja æeljezniËkog prijevoza i æeljezniËke 
infrastrukture,27 za πto je bilo, izmeu ostalih pitanja, potrebno korjenito re-
defi nirati i stvarna prava na æeljezniËkoj infrastrukturi.
2. STVARNA PRAVA NA ÆELJEZNI»KOJ INFRASTRUKTURI
2.1. Vlasniπtvo RH
2.1.1. Pojam i pravna narav
ÆeljezniËka infrastruktura predstavlja skup dobara za koja vrijedi posebno 
stvarnopravno ureenje, koje je Ustavom RH28 predvieno za dobra koja su, 
na temelju posebnog zakona, proglaπena dobrom od posebnog interesa za RH i 
26 Narodne novine br. 123/2003. ZÆ 2003. stupio je na snagu 2003. godine, no njegova 
primjena odgoena je novelom zakona s prvotno predvienog 1. sijeËnja 2005. godine 
na 1. sijeËnja 2006. godine. V. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o æeljeznici, 
Narodne novine br. 30/2004.
27 »l. 3. ZÆ-a 2003.
28 Ustav Republike Hrvatske - proËiπÊeni tekst, Narodne novine br. 41/2001.
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kao takva uæivaju njezinu posebnu zaπtitu.29 ZÆ 2003 odreuje da je upravljanje 
æeljezniËkom infrastrukturom djelatnost od javnog interesa,30 a samu æeljezniËku 
infrastrukturu defi nira kao javno dobro u opÊoj uporabi u vlasniπtvu RH.31 
Takvim ureenjem dokinut je dualizam vlasniπtva na æeljezniËkoj infrastrukturi 
izmeu HÆ-a d.o.o. i RH koji je dotad postojao. ÆeljezniËka infrastruktura kao 
javno dobro u opÊoj uporabi (res publicae) ostaje imovina u pravnom prometu (res 
in commercium), za razliku od opÊeg dobra (npr. javnih cesta, mora i pomorskog 
dobra, zraka itd.), koja predstavljaju dobra iskljuËena iz pravnog prometa (res 
extra commercium), tj. ona koja uopÊe ne mogu biti objektom prava vlasniπtva. 
Stvarnopravno ureenje æeljezniËke infrastrukture slijedilo je tzv. njemaËki 
model pravnog ureenja za javna dobra preuzet u Zakonu o vlasniπtvu i drugim 
stvarnim pravima (dalje: ZV)32 kao lex generalisu, prema kojem su i javne stvari, 
u najveÊoj moguÊoj mjeri, u istom stvarnopravnom ureenju kao i sve druge 
stvari. Javna dobra opÊenito, pa onda i æeljezniËka infrastruktura kao javno 
dobro u opÊoj uporabi, jest objekt stvarnih prava, a RH i druge pravne osobe 
javnog prava koje su nositelji prava vlasniπtva, imaju kao vlasnici u pravnim 
odnosima jednak poloæaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije πto drugo 
odreeno.33 Upravo posebno pravno ureenje koje donosi ZÆ 2003 odreuje 
granice vlasniËko-pravnih ovlaπtenja, Ëime se teoretska zasada izjednaËenosti 
vlasnika javnih dobara i ostalih vlasnika znaËajno ograniËava i to se ureenje 
pribliæava onom predvienom za opÊa dobra. Stoga je veÊ na temelju ZV-a 
za javna dobra predvieno da se na njih u pravnom prometu na odgovarajuÊi 
naËin primjenjuju pravila koja vrijede za opÊa dobra.34
29 »l. 52. Ustava RH.
30 »l. 16. st. 1. ZÆ-a 2003.
31 »l. 15. st. 1. ZÆ-a 2003. OpÊenito o posebnim pravnim ureenjima nekretnina, pa tako i 
æeljezniËke infrastrukture, v. JosipoviÊ, Tatjana: Posebni pravni reæimi na nekretninama u Gru-
pa autora: Nekretnine u pravnom prometu, Inæenjerski biro, Zagreb 2003., str. 3. - 56.
32 »l. 35. Zakona o vlasniπtvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine br. 91/1996., 
73/2000., 114/2001., 79/2006., 141/2006., 146/2008., 38/2009.
33 »l. 35. st. 1. ZV-a. Det. o javnim dobrima v. Gavella i dr.: Stvarno pravo - svezak 1, Na-
rodne novine, Zagreb 2007., Glava 2/182. - 189.
34 »l. 35. st. 4. ZV-a. Zbog sliËnosti ureenja opÊih i javnih dobara - jednog u nevlasniËkom, 
drugog u vlasniËkom sustavu - dolazi u teoriji do dvojbe zbog Ëega zakonodavac nije pri 
defi niranju stvarnopravnog statusa æeljezniËke infrastrukture poπao od iste logike kojom 
se rukovodio kod defi niranja statusa npr. javnih cesta, tj. zbog Ëega nije æeljezniËku infra-
strukturu proglasio opÊim dobrom i time izjednaËio pravno ureenje dviju infrastruktura 
koje se Ëesto preklapaju (kriæanja pruge i ceste, nadvoænjaci itd.). Smatramo da bi se 
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2.1.2. Odreivanje, subjekti i stjecanje æeljezniËke infrastrukture
ZÆ 2003 defi nira æeljezniËku infrastrukturu kao donji i gornji ustroj æeljez-
niËke pruge, objekti na pruzi, signalno-sigurnosna, telekomunikacijska, elek-
trovuËna, elektroenergetska i druga postrojenja i ureaji na pruzi, æeljezniËko-
cestovni prijelazi, oprema pruge, zgrade u funkciji  reguliranja i organiziranja 
æeljezniËkog prometa, te odræavanja infrastrukture, kao i zemljiπte na kojem 
se nalaze navedeni objekti i postrojenja.35 Jasno je da se radi o vrlo πirokoj i 
opÊenitoj defi niciji, neprikladnoj za bilo kakvo konkretno operativno djelo-
vanje, koje je bilo nuæno za sreivanje zemljiπno-knjiænih, katastarskih, ali i 
statusnih pitanja samog HÆ-a poËetkom primjene novog propisa. Ovo pitanje 
je tim vaænije u svjetlu odredbe ZÆ-a 2003 prema kojoj “nekretnine koje Ëine 
æeljezniËku infrastrukturu, a koje nisu upisane u zemljiπnim knjigama kao ja-
vno dobro u opÊoj uporabi - æeljezniËka infrastruktura, upisat Êe se kao takvo 
u zemljiπnim knjigama”.36
moguÊi odgovor na ovo pitanje mogao iznaÊi upravo analizom razvoja propisa koji su 
ureivali ovu materiju kako je iznesen supra, prvenstveno se pritom rukovodeÊi ratiom 
pojedinih rjeπenja. 
 ÆeljezniËka infrastruktura je (od osamostaljenja RH i izlaska iz sustava druπtvenog 
vlasniπtva) bila u vlasniËkom sustavu, i to kao temeljni kapital odreenoga trgovaËkog 
druπtva, odnosno vlasniπtvo RH. Upravo je dræava bila ta koja je putem tog druπtva u 
svojem vlasniπtvu ostvarivala javni interes odræavanja redovitoga æeljezniËkog prijevoza, 
ali i vojno-sigurnosne i druge dræavne interese. Dræava je, dakle, prvenstveno djelujuÊi 
iure gestionis, putem svojega trgovaËkog druπtva i njegove imovine, ostvarivala i πtitila ja-
vni interes pruæanja sigurnog i jeftinog æeljezniËkog prijevoza, za koji postoji alternativa 
u vidu prijevoza drugim prijevoznim sredstvom. S druge strane, dobra koja su proglaπena 
opÊim dobrom su takva jer po svojoj naravi pripadaju svima i sluæe na uporabu svim 
graanima, koji su druπtvenim ugovorom prenijeli pravo upravljanja i gospodarenja tim 
dobrima na dræavu, koja stoga ovdje nastupa prvenstveno u funkciji iure imperii. Prak-
tiËno, upravljanje i gospodarenje s opÊim dobrima i javnim dobrima u opÊoj uporabi je 
u mnogo Ëemu vrlo sliËno, no teoretski smatramo da valja imati na umu upravo vrstu 
veze izmeu dræave i odreenog dobra kako bismo spoznali ratio kojim se zakonodavac 
koristio pri defi niranju stvarnopravnog statusa pojedinog od tih dobara. Suprotno v. Jug, 
J.: OpÊa dobra i javna dobra u opÊoj uporabi-dvojbe i prijedlozi u: Nekretnine u vlasniπtvu 
Republike Hrvatske i opÊa dobra, Inæenjerski biro d.d., Zagreb 2007., str. 34. - 53.; Jug, J.: 
Pravni status æeljezniËke infrastrukture i drugih nekretnina prema Zakonu o æeljeznici 
u: Nekretnine u pravnom prometu, Inæenjerski biro d.d., Zagreb 2005.
35 »l. 15. st. 3. ZÆ-a 2003.
36 »l. 42. st. 9. ZÆ-a 2003.
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Detaljnije odreivanje sastavnih dijelova æeljezniËke infrastrukture izvrπeno 
je Pravilnikom o æeljezniËkoj infrastrukturi (dalje: PÆI)37. PÆI na mnogo detalj-
niji naËin razrauje πto se sve smatra æeljezniËkom infrastrukturom,38 defi nira 
pojam infrastrukturnog pojasa39 i naËin na koji ga valja odrediti, kao i nosioca 
tog posla40, te æeljezniËke infrastrukturne podsustave41. Meutim, ove su odred-
be prvenstveno prometno-tehniËke naravi, i takav naËin defi niranja pomaæe 
37 Narodne novine br. 127/2005. V. Ël. 21. PÆI. Jednako kao i ZÆ 2003, i PÆI se primje-
njuje od 1. sijeËnja 2006. godine.
38 »l. 2. - 8. PÆI. ÆeljezniËka infrastruktura je tako dio æeljezniËkog sustava i predstav-
lja poseban sustav (Ël. 2.), a sastoji se od zemljiπta infrastrukturnog pojasa sa zraËnim 
prostorom iznad njega u visini do 14 m, te od æeljezniËkih infrastrukturnih podsus-
tava (graevinski, elektroenergetski, prometno-upravljaËki i signalno-sigurnosni te os-
tali funkcionalni dijelovi i oprema æeljezniËke infrastrukture) (Ël. 5.). ÆeljezniËka pruga 
defi nira se u tehniËkom i prometno-tehnoloπkom smislu. Tako prugu u tehniËkom smislu 
Ëine dijelovi infrastrukturnih podsustava neophodni za sigurno, uredno i nesmetano od-
vijanje æeljezniËkog prometa, u skladu sa zacrtanim uvjetima, opsegom i tehnologijom. 
ÆeljezniËku prugu Ëini i zemljiπte ispod æeljezniËke pruge s pruænim pojasom i ostalim 
zemljiπtem koje sluæi uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zraËni 
prostor iznad pruge u visini 12 m odnosno 14 m kod dalekovoda napona veÊeg od 220 
kV, raËunajuÊi iznad gornjeg ruba traËnice (Ël. 7). U prometno-tehnoloπkom pak smislu, 
æeljezniËkom prugom smatra se cjelina koju Ëine kolodvori i otvorena pruga s drugim 
sluæbenim mjestima (stajaliπta, otpremniπtva i dr.) (Ël. 8).
39 Infrastrukturni pojas Ëini zemljiπte ispod æeljezniËke pruge, zemljiπte ispod ostalih 
funkcionalnih dijelova æeljezniËke infrastrukture, te zemljiπte potrebno za tehnoloπka 
unaprjeenja i razvoj infrastrukturnih kapaciteta, kao i pripadajuÊi zraËni prostor (Ël. 9. 
PÆI).
40 Granice infrastrukturnog pojasa moraju biti geodetski defi nirane, oznaËene i unijete u 
katastre (Ël. 10. st. 2.), a moraju biti unutar granica æeljezniËkog zemljiπta ili s njima 
mogu biti identiËne (Ël. 11. st. 1). Granice infrastrukturnog pojasa odreuje Upravitelj 
infrastrukture na temelju relevantnih propisa (Ël. 10. st. 1.), a dinamika, prioriteti i 
rokovi odreivanja ovih granica ureuju se Nacionalnim programom æeljezniËke infra-
strukture (Ël. 10. st. 3). Unutar granica infrastrukturnog pojasa mogu se, uz suglasnost 
Upravitelja infrastrukture i u skladu s propisima, nalaziti i dijelovi drugih sustava, npr. 
æeljezniËkog prijevoza, telekomunikacijskog, elektroenergetskog, cestovnog i dr. (Ël. 12.), 
kao i (trajno ili privremeno) graevine, postrojenja, konstrukcije, ureaji i instalacije koji 
nisu u funkciji uporabe i odræavanja æeljezniËke infrastrukture, pod uvjetima preciznije 
odreenim u Ël. 13. PÆI.
41 To su graevinski, elektroenergetski, prometno-upravljaËki i signalno-sigurnosni i ostali 
funkcionalni dijelovi i oprema æeljezniËke infrastrukture, koji zajedno tvore æeljezniËke 
infrastrukturne podsustave (Ël. 14.).
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prilikom upravljanja, osuvremenjivanja, odræavanja i izgradnje æeljezniËke 
infrastrukture, ali ne daje (zajedno sa ZÆ-om 2003) jasne pravne podatke za 
njezino provedbeno odreivanje u smislu upisa u zemljiπne knjige kao vlasniπtva 
RH u statusu javnog dobra u opÊoj uporabi. Sreivanje zemljiπnoknjiænog stanja 
na temelju takvih okvirnih i/ili tehniËkih odredaba bio bi moguÊ samo za one 
nekretnine koje su veÊ upisane u zemljiπnim knjigama kao æeljezniËka pruga, 
kolodvorska zgrada i sl., tj. gdje se moæe nedvojbeno utvrditi da nekretnina u 
cjelini predstavlja æeljezniËku infrastrukturu i prema navedenim pozitivnim 
propisima i da je ex lege postala javno dobro u opÊoj uporabi u vlasniπtvu RH, te 
se tom osnovom moæe izvrπiti upis.42 Takvi su sluËajevi, naæalost, u manjini.
Nedvojbeno je da je PÆI, donesen na temelju ZÆ-a 2003, rasvijetlio mnoge 
tehniËke detalje i pruæio konkretn(ij)u moguÊnost za pokretanje opseænog 
posla sreivanja imovinsko-pravnog stanja æeljezniËke infrastrukture u RH 
kao nuænog preduvjeta za provedbu onog konaËnog cilja zacrtanog poËetkom 
reforme: rentabilnost poslovanja prijevoznika, liberalizacija træiπta usluga æeljez-
niËkog prijevoza i fi nancijska transparentnost meusobno odvojenih podruËja 
prijevoza i infrastrukture. Ipak, nakon PÆI i dalje je trebalo na terenu utvrditi 
koje zemljiπnoknjiæne Ëestice i tijela Ëine æeljezniËku infrastrukturu, oznaËiti 
ju na prikladan i odreen naËin (npr. meno kamenje) Ëime se odreuje gra-
nica Ëestice u redovitom vlasniËkom reæimu od javnog dobra u opÊoj uporabi 
- æeljezniËke infrastrukture. Nadalje, trebalo je uknjiæiti pravo vlasniπtva RH 
u zemljiπne knjige i te imovine, koja dosad ili nije uopÊe bila upisana, ili nije 
bila upisana kao imovina u vlasniπtvu RH. Za izvrπenje tog posla valjalo je prvo 
odrediti granicu æeljezniËkoga infrastrukturnog pojasa prema novim propisima, 
a na temelju postojeÊe katastarske dokumentacije za katastarske Ëestice koje 
su bile u posjedu HÆ-a. 
»itav ovaj opseæan posao trebao je odraditi upravitelj infrastrukture, novi 
subjekt dotad nepoznat u æeljezniËkom sustavu, kojeg je tek valjalo osnovati. 
Rjeπavanje tog “prethodnog pitanja” bilo je vrlo zahtjevno i pokrenulo je nov 
sloæen proces razdvajanja i preustroja druπtva HÆ d.o.o. i donoπenja zakona 
u tom smislu, s obzirom na to da je ZÆ 2003 u Ël. 42. propisao da Êe se do 
poËetka primjene tog propisa (1. sijeËnja 2006. godine) posebnim zakonom 
urediti razdvajanje druπtva HÆ na viπe druπtava, prema poslovnim podruËjima, 
te urediti njihov pravni poloæaj. Preustroj je zahtijevao i razdiobu imovine 
HÆ-a izmeu novoosnovanih poduzeÊa, nakon Ëega bi pojedina od njih mogla 
42 Jug, J.: OpÊa dobra…, op. cit. (bilj. 34), str. 47.
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svojom imovinom raspolagati i upravljati u skladu sa zakonom i drugim pro-
pisima. Iz imovine koja se dijeli izmeu druπtava i predstavlja njihov temeljni 
kapital valjalo je izdvojiti imovinu koja predstavlja javno dobro u opÊoj uporabi 
- æeljezniËku infrastrukturu koja ne ulazi u imovinu ni jednog druπtva, veÊ 
ostaje u vlasniπtvu RH i povjerava se na upravljanje HÆ - Infrastrukturi kao 
novom upravitelju.
Prvi dio posla, tj. statusni preustroj druπtva HÆ d.o.o. izvrπen je na temelju 
Zakona o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o.43 kojim je 
ovo druπtvo podijeljeno na Ëetiri druπtva s ograniËenom odgovornoπÊu: HÆ - In-
frastruktura (dalje: HÆI), HÆ Cargo, HÆ PutniËki prijevoz i HÆ VuËa vlakova44. 
Radi se o povezanim druπtvima kojima upravlja HÆ Hrvatske æeljeznice holding 
d.o.o. (dalje: Holding), koji je ujedno i jedini osnivaË ostala Ëetiri druπtva, dok 
je osnivaË i jedini Ëlan Holdinga RH45. Prema citiranim odlukama Vlade RH o 
osnivanju navedenih druπtava, temeljni kapital Holdinga Ëine poslovni udjeli u 
Ëetiri novoosnovana druπtva u iznosu od 1.324.206.000,00 kn46, dok je temeljni 
kapital HÆI utvren u iznosu od 224,188.000,00 kn47. 
Nakon osnivanja novog upravitelja infrastrukture, daljnji korak bilo je de-
fi niranje imovine koja predstavlja javno dobro u opÊoj uporabi - æeljezniËku 
infrastrukturu kao imovinu izdvojenu iz imovine druπtva HÆ-a, koja se kao 
vlasniπtvo RH povjerava na upravljanje novoosnovanom upravitelju infra-
strukture. Operativni dokument o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske 
æeljeznice d.o.o. na Ëetiri nova druπtva predstavlja Plan podjele trgovaËkog 
druπtva HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o., Zagreb (dalje: Plan podjele). Taj kljuËni 
dokument u Privitku 4. sadræi i specifi kaciju imovine i izvora koji Ëine javno 
dobro u opÊoj uporabi u vlasniπtvu Republike Hrvatske, tj. æeljezniËku infra-
strukturu. Prema toËki 3.2. Plana podjele ista imovina izuzeta je iz imovine HÆ 
- Hrvatskih æeljeznica i za njezinu vrijednost (preko 6 milijardi kn) smanjen je 
43 Narodne novine br. 153/2005.
44 Odluka o osnivanju trgovaËkih druπtava HÆ - Infrastruktura d.o.o., HÆ PutniËki prijevoz 
d.o.o., HÆ Cargo d.o.o. i HÆ VuËa vlakova d.o.o. od 6. srpnja 2006., v. www.vlada.hr/hr/
content/download/5444/44533/fi le/177-8a.pdf (30.10.2008.).
45 Odluka o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o Vlade Republike, 
Hrvatske od 20. srpnja 2006., klasa: 341-01/06-02/01, ur. broj: 5030114-06-3, v.: www.
vlada.hr/hr/content/download/5446/44542/fi le/177-8b.pdf (30.10.2008.).
46 »l. 2. st. 1. Odluke o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o., ibid.
47 »l. 2. st. 1. t. 1. Odluke o osnivanju trgovaËkih druπtava HÆ - Infrastruktura d.o.o., HÆ 
PutniËki prijevoz d.o.o., HÆ Cargo d.o.o. i HÆ VuËa vlakova d.o.o., op. cit. (bilj. 44).
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temeljni kapital druπtva koji onda u konaËnici iznosi veÊ navedenih 1,3 milijarde 
kuna. Navedena imovina se potom osnivaËkim aktom dijeli izmeu Ëetiri nova 
druπtva i unosi u njihov temeljni kapital.48 Meutim, u navedenom Privitku 4. 
Plana podjele sadræan je Pregled imovine javno dobro u opÊoj uporabi sa stanjem 
31. prosinca 2005., gdje su pojedine stavke navedene opisno (npr. graevinska 
zemljiπta - javno dobro, graevinski objekti itd.) s odreenom raËunovodstve-
nom vrijednoπÊu. Navedeni izvor ne sadræi podatke potrebne za identifi kaciju 
nekretnina ili pokretnina na terenu, u registrima ili u pravnom prometu. Ipak, 
time su formalno bili stvoreni uvjeti za nastavak procesa preustroja, i Vlada 
RH  donosi 6. srpnja 2006. Odluku o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske 
æeljeznice d.o.o.49 Ista odluka u svom Prilogu III sadræi specifi kaciju imovine πto 
Ëini javno dobro u opÊoj uporabi, saËinjenu na isti naËin kao i u Planu podjele: 
navoenjem opisne stavke imovine (prema broju konta) i raËunovodstvene 
vrijednosti ukupno, te prema podruËnim odjelima za Ëitavu Hrvatsku.
Ovakav naËin identifi ciranja imovine bio je jedino moguÊ u danom trenutku, 
u kojem je u najveÊoj æurbi provedena podjela druπtva s golemom imovinom, 
koja u veÊem postotku nije bila identifi cirana na terenu s podacima uobiËajenim 
u pravnom prometu nekretnina, tj. putem zemljiπnoknjiænih podataka. Ova je 
Ëinjenica novoosnovanim druπtvima kasnije djelomiËno onemoguÊila raspolaganje 
imovinom koja im zakonito pripada i dovela do nemalih praktiËnih problema, 
s obzirom na to da se nije moglo sa sigurnoπÊu utvrditi koje se Ëestice, trenutno 
upisane kao jedno zemljiπnoknjiæno tijelo, nalaze unutar granica infrastruktur-
nog pojasa, a koje izvan njega.50 Bilo je, stoga, logiËno i nuæno potrebno da se po 
osnivanju novih druπtava hitno prione na posao utvrivanja prijedloga granice 
48 Plan podjele trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o., Zagreb donesen na 27. 
sjednici Uprave HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o. odæanoj 12. travnja 2006. Odluka na 
koju se poziva u toËki 3.2. Plana podjele predstavlja odluka Skupπtine HÆ - Hrvatske 
æeljeznice d.o.o. od 30. svibnja 2006., kojom je provedeno smanjenje temeljnog kapitala 
navedenog druπtva izuzimanjem imovine i izvora πto Ëine javno dobro u opÊoj uporabi 
u vlasniπtvu RH, u iznosu od 6.010.760.828,02 kn. V. Ël. 1. Odluke o provoenju sma-
njenja temeljnog kapitala zbog izuzimanja imovine i izvora πto Ëine javno dobro u opÊoj 
uporabi, Skupπtina HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o. br. 18/2006. od 30. svibnja 2006. 
49 Odluka Vlade RH klasa: 341-01/06-02/01, urbroj: 5030114-06-3 od 6. srpnja 2006.
50 Det. v. Benc, D.: HÆ Nekretnine, tekst od 29. 9. 2007., http://www.kiphz.hr/vijesti/fi le.
php?fi le=HZ_Nekretnine.pdf (1.7.2009). Tekst su demantirale HÆ - Nekretnine, koje 
upravljaju nekretninama za HÆ - infrastrukturu. Tekst demantija v. www.kiphz.hr _pre-
traæivanje vijesti: nekretnine (6. 7. 2009).
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æeljezniËkoga infrastrukturnog pojasa i provedbe takvog elaborata u katastru, te 
potom upisa Ëestica za koje se utvrdi da pripadaju u taj pojas u zemljiπne knjige 
kao javnog dobra u opÊoj uporabi-æeljezniËke infrastrukture. Tek provedbom 
u navedenim upisnicima defi nitivno se rjeπava posjedovno i vlasniËko stanje 
svake Ëestice, tj. sreuje se imovinsko-pravna situacija nekretnina - æeljezniËke 
infrastrukture, i razluËuje se od one imovine koja je dotad predstavljala isto 
zemljiπnoknjiæno tijelo, ali je utvreno da ne predstavlja æeljezniËku infrastruk-
turu. Izrada elaborata s prijedlogom granice infrastrukturnog pojasa na temelju 
postojeÊih katastarskih planova u nadleænosti je upravitelja infrastrukture, HÆ 
- Infrastrukture. Takav prijedlog granice odobrava resorna uprava Ministarstva 
mora, prometa i infrastrukture, te se potom prijedlog granice usporeuje sa 
stanjem na terenu i izrauje se geodetski elaborat kao podloga za provedbu novih 
granica u katastru. Nakon dovrπetka ove faze, Dræavno odvjetniπtvo Republike 
Hrvatske stavlja prijedlog za uknjiæbu prava vlasniπtva RH steËenog na temelju 
zakona uz dokaze da se radi o æeljezniËkoj infrastrukturi, ili pokreÊe propisane 
postupke za sreivanje imovinskopravne situacije Ëestica uz koje postoje pravne 
zapreke za uknjiæbu.51
2.1.3. Upravljanje i raspolaganje æeljezniËkom infrastrukturom
Na temelju ZÆ-a 2003, Upravitelj infrastrukture obavlja sve poslove upra-
vljanja æeljezniËkom infrastrukturom kao djelatnoπÊu od javnog interesa. Ti 
poslovi obuhvaÊaju: organiziranje i reguliranje æeljezniËkog prijevoza, osi-
guravanje pristupa i koriπtenja æeljezniËke infrastrukture svim æeljezniËkim 
prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane u ZÆ-u 2003, organiziranje 
javnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, odræavanje i osuvremenjivanje 
æeljezniËke infrastrukture, njenu zaπtitu, te poslove investiranja na gradnji 
æeljezniËke infrastrukture.52 Upravitelja infrastrukture odreuje RH kao njen 
vlasnik, osim ako odredbama ZÆ-a 2003 nije drugaËije odreeno, a prava i 
obveze izmeu Upravitelja infrastrukture i RH ureuju se ugovorom.53 Tim se 
ugovorom ureuju tehniËki i drugi uvjeti za sigurno odvijanje, organiziranje i 
reguliranje æeljezniËkog prijevoza, iznos sredstava za odræavanje, osuvremenji-
vanje i izgradnju æeljezniËke infrastrukture, te naknade za koriπtenje æeljezniËke 
51 Jug, J.: Pravni status…, op. cit. (bilj. 34), str. 9.
52 »l. 16. st. 1. ZÆ-a 2003.
53 »l. 16. st. 2. ZÆ-a 2003.
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infrastrukture.54 Upravitelj infrastrukture za obavljanje djelatnosti upravljanja 
mora posjedovati dva temeljna dokumenta koja izdaje resorno ministarstvo: 
dozvolu za obavljanje djelatnosti upravljanja æeljezniËkom infrastrukturom 
(licencu)55, te rjeπenje o sigurnosti za upravljanje æeljezniËkom infrastruktu-
rom56. Pored djelatnosti iz podruËja upravljanja æeljezniËkom infrastrukturom, 
Upravitelj infrastrukture duæan je obavljati i niz vrlo vaænih djelatnosti vezanih 
uz organizaciju æeljezniËkog prijevoza u novim, liberaliziranim uvjetima. Tako 
je Upravitelj “obvezan obavljati i poslove raspodjele infrastrukturnih kapaci-
teta, odreivanja pristojbi za koriπtenje infrastrukturnih kapaciteta, izrade i 
objavljivanja voznih redova, izrade IzvjeπÊa o mreæi, voenja propisanih evi-
dencija, podataka i dokumentacije vaæne za sigurnost æeljezniËkog prometa, te 
odræavanje i koriπtenje æeljezniËke infrastrukture”, kao i dostavljanje podataka 
za statistiËke potrebe.57 Upravljanje æeljezniËkom infrastrukturom u dijelu 
osuvremenjivanja, gradnje i odræavanja zahtijeva vrlo znaËajna fi nancijska sred-
54 »l. 18. st. 1. ZÆ-a 2003. ZÆ 2003 sadræi posebnu odredbu o upravljanju æeljezniËkom 
infrastrukturom u sluËaju izvanrednih okolnosti, tj. velikih prirodnih nepogoda, iz-
vanrednih dogaaja osobite ugroæenosti okoliπa te smetnji i zastoja u funkcioniranju gos-
podarstva znaËajnijih razmjera. U tim sluËajevima Vlada RH moæe odrediti mjere koje 
su Upravitelj infrastrukture i æeljezniËki prijevoznici duæni uËiniti, a kojima se osigurava 
odvijanje æeljezniËkog prometa u takvim okolnostima (Ël. 19.).
55 Za dobivanje dozvole za upravljanje æeljezniËkom infrastrukturom potrebno je zado-
voljiti kumulativno neke od uvjeta potrebnih za dobivanje dozvole za obavljanje djelat-
nosti æeljezniËkog prijevoza, propisane u Ël. 6. st. 1, 3, 4 i 5 ZÆ-a 2003 (Ël. 17. st. 2.).
56 »l. 17. st. 1. ZÆ-a 2003. Za dobivanje rjeπenja o sigurnosti upravljanja æeljezniËkom 
infrastrukturom, Upravitelj infrastrukture mora: imati odgovarajuÊe uvjete i uvjete za 
organiziranje i reguliranje æeljezniËkog prijevoza; æeljezniËka infrastruktura kojom up-
ravlja mora udovoljavati uvjetima propisanim zakonom kojim se ureuje sigurnost u 
æeljezniËkom prometu i drugim propisima; te osoblje koje zapoπljava mora biti osposo-
bljeno za organiziranje i reguliranje æeljezniËkog prometa, gradnju, osuvremenjivanje i 
odræavanje æeljezniËke infrastrukture (Ël. 17. st. 3). Detaljnije odredbe o ovim uvjetima 
propisane su Pravilnikom o uvjetima i naËinu izdavanja rjeπenja o sigurnosti za uprav-
ljanje æeljezniËkom infrastrukturom, Narodne novine br. 127/2005., 121/2007.
57 »l. 18. st. 2. ZÆ-a 2003. Upravitelj infrastrukture prema ZÆ-u 2003 ima glavnu djelatnu 
ulogu u organizaciji æeljezniËkog prijevoza, putem odobravanja pristupa licenciranim 
prijevoznicima na æeljezniËku infrastrukturu (Ël. 22.), odreivanja pristojbi za koriπtenje 
æeljezniËke infrastrukture (Ël. 23.), raspodjele infrastrukturnih kapaciteta - dodjele 
trase (Ël. 24.), usuglaπavanja raspodjele infrastrukturnog kapaciteta (Ël. 25.) te konaËno 
podnoπenja IzvjeπÊa o mreæi kao kljuËnog dokumenta za transparentno voenje djelat-
nosti upravljanja infrastrukturom (Ël. 26.).
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stva s obzirom na potrebu hitne modernizacije i uvoenja novih tehnologija u 
ovaj sektor. Financiranje æeljezniËke infrastrukture moguÊe je od: pristojbi za 
koriπtenje infrastrukture, sredstava dræavnog proraËuna za osuvremenjivanje i 
gradnju æeljezniËke infrastrukture, sredstava dræavnog proraËuna te proraËuna 
lokalne i podruËne (regionalne) samouprave za fi nanciranje usluga od posebnoga 
dræavnog interesa u ovom sektoru, ulaganja domaÊih i stranih pravnih osoba, 
koncesijskih naknada te drugih izvora.58 Upravo zbog moguÊnosti koriπtenja 
proraËunskih sredstava i strogih pravila EU-a o zabrani tzv. vertikalnih subven-
cija, Upravitelj infrastrukture duæan je raËunovodstveno odvojeno voditi stavke 
troπkova infrastrukture, prihoda koriπtenja i gospodarenja, kao i izvora njezina 
fi nanciranja.59 Ove odredbe u praksi provode temeljno naËelo ustrojstva æeljez-
niËkog sustava prema ZÆ-a 2003 o funkcionalnom razdvajanju æeljezniËkog 
prijevoza od æeljezniËke infrastrukture, Ëime se hrvatski æeljezniËki sustav 
usklauje s acquis communautaire kako je opisan supra pod 1.1.
a) Koncesija
 Osnovni naËin raspolaganja æeljezniËkom infrastrukturom predvien ZÆ-om 
2003 jest putem koncesije, koja se moæe dodijeliti svakoj domaÊoj i inozemnoj 
58 »l. 31. st. 1. ZÆ-a 2003.
59 »l. 18. st. 3. ZÆ-a 2003. Ovakav sustav upravljanja æeljezniËkom infrastrukturom osigu-
rava jaku centralnu ulogu dræave u stvarnopravnom, imovinsko-pravnom i fi nancijskom 
smislu, πto je vrlo kvalitetno rjeπenje. Model fi nanciranja prema ZÆ 2003 osigurava nes-
metan dotok znaËajnih sredstava iz dræavnog proraËuna za iznimno skupo odræavanje 
i unaprjeivanje æeljezniËke infrastrukture, s obzirom na to da se radi o imovini RH 
kojom upravlja jedno trgovaËko druπtvo u iskljuËivom vlasniπtvu dræave. Takav sustav 
onemoguÊava potpunu privatizaciju sustava upravljanja æeljezniËkom infrastrukturom, 
kojom tada upravljaju razna trgovaËka druπtva - upravitelji infrastrukture - osnovani 
prvenstveno s ciljem generiranja dobiti. Isplata dividende dioniËarima ili drugi oblik “iz-
vlaËenja” dobiti kojem teæe Ëlanovi druπtva nuæno dovode do drastiËno manjih ulaganja 
u razvoj æeljezniËke infrastrukture, πto u konaËnici dovodi do pada sigurnosti obavljanja 
æeljezniËkog prijevoza i moguÊih nesreÊa s katastrofalnim posljedicama. Ovakav model 
upravljanja æeljezniËkom infrastrukturom poznat u Velikoj Britaniji doveo je do niza 
katastrofalnih æeljezniËkih nesreÊa, te u konaËnici do steËaja najveÊeg upravitelja infra-
strukture - Railtrack Ltd. Viπe o ekonomskim aspektima ovog pitanja v. Estache, A. - de 
Rus, G.: Privatization and Regulation of Transport Infrastructure, op. cit. (bilj. 1), str. 171. 
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pravnoj osobi koja zadovoljava (brojne) zakonske preduvjete.60 Koncesijom se 
moæe steÊi pravo na gradnju nove, te na upravljanje na dijelu postojeÊe æeljez-
niËke infrastrukture.61 Odluku o davanju obje vrste koncesija donosi Vlada RH, 
na temelju provedenoga javnog natjeËaja.62 Koncesija za upravljanje na dijelu 
postojeÊe æeljezniËke infrastrukture izdaje se na prijedlog resornog ministarstva, 
“kada je ova koncesija gospodarski opravdana”,63 i to samo onom upravitelju in-
frastrukture koji posjeduje dozvolu za upravljanje æeljezniËkom infrastrukturom 
i rjeπenje o sigurnosti.64 Koncesija za izgradnju nove æeljezniËke infrastrukture 
izdaje se na rok do 50 godina, dok se ona za upravljanje postojeÊom izdaje na 
rok do 20 godina.65 Pri odluËivanju o roku na koji se daje koncesija prvenstveno 
se uzima u obzir moguÊnost ostvarivanja gospodarskih uËinaka koncesije s obzi-
rom na opseg i visinu ulaganja u zadanom roku.66 Na temelju odluke o davanju 
koncesije sklapa se ugovor o koncesiji izmeu nadleænog ministra i ovlaπtenika 
koncesije, kojim se ureuje bliæa namjena za koju se daje koncesija te drugi 
detalji, i tek sklapanjem tog ugovora nastupaju prava i obveze iz koncesije.67 
Za koncesiju se plaÊa koncesijska naknada, koja je prihod dræanog proraËuna 
i sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela.68 ZÆ 2003 propisuje sluËajeve u 
kojima je moguÊe oduzimanje koncesije69 te razloge prestanka koncesije.70 Sve 
detaljnije uvjete za davanje koncesije, postupak koncesioniranja i kriterije za 
odreivanje koncesijske naknade ureuje Vlada RH.71
60 »l. 33. st. 3. ZÆ-a 2003.
61 »l. 33. st. 1. ZÆ-a 2003.
62 »l. 33. st. 5. i st. 6. ZÆ-a 2003.
63 »l. 33. st. 2. ZÆ-a 2003.
64 »l. 33. st. 4. ZÆ-a 2003.
65 »l. 34. st. 1. ZÆ-a 2003.
66 »l. 34. st. 2. ZÆ-a 2003. Odluka o koncesiji sadræi osobito: podatke o objektima za Ëiju 
se gradnju odnosno upravljanje daje koncesija, koncesijskoj naknadi, uvjetima i trajanju 
koncesije te pravima i obvezama davatelja i ovlaπtenika koncesije (Ël. 34. st. 3.).
67 »l. 34. st. 4. ZÆ-a 2003.
68 »l. 34. st. 5. ZÆ-a 2003.
69 »l. 35. ZÆ-a 2003.
70 »l. 36. ZÆ-a 2003.
71 »l. 37. ZÆ-a 2003.
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b) Koriπtenje pruga od lokalnog znaËenja
Poseban naËin raspolaganja æeljezniËkom infrastrukturom prema ZÆ-u 2003 
jest sustav koriπtenja pruga od znaËenja za lokalni promet.72 Poslovi koriπtenja 
ovakvih pruga se u sluËaju postojanja interesa mogu povjeriti jedinicama lo-
kalne i podruËne (regionalne) samouprave, o Ëemu odluku donosi Vlada RH 
na prijedlog ministarstva.73 Na ovaj specifi Ëan sluËaj “transferiranja” poslova 
upravljanja infrastrukturom od lokalnog znaËenja na odgovarajuÊi se naËin 
primjenjuju ostale odredbe ZÆ-a 2003 o uslugama u æeljezniËkom prijevozu i 
æeljezniËkoj infrastrukturi.74 Ako RH na ovaj naËin prenese dio svojih ovlasti 
usmjeren na koriπtenje lokalnih æeljezniËkih pruga na tijelo lokalne ili regionalne 
samouprave, ono bi imalo ista zakonska prava i obveze kao i RH, osim πto ne 
bi moglo povjerenim prugama ukinuti status javnog dobra u opÊoj uporabi u 
vlasniπtvu RH.75
2.1.4. Zaπtita æeljezniËke infrastrukture
ÆeljezniËka infrastruktura predstavlja javno dobro u opÊoj uporabi u 
vlasniπtvu RH, stoga pravnu zaπtitu ove imovine vrπi RH kao pravna osoba 
ovlaπtena na poduzimanje svih pravnih radnji, pokretanje i voenje svih po-
stupaka potrebnih za zaπtitu ove svoje imovine. RH ovo svoje pravo i duænost 
obavlja putem Dræavnog odvjetniπtva RH (dalje: DORH) kao zastupnika po 
72 »l. 21. st. 1. ZÆ-a 2003.
73 »l. 21. st. 2. ZÆ-a 2003. Poslove upravljanja infrastrukturom od lokalnog znaËenja treba 
jasno razlikovati od usluga prijevoza od javnog interesa. Upravljanje infrastrukturom 
poËiva na sustavu koncesija, a pojaËani lokalni interes moæe dovesti do promjene kon-
cesionara sa trgovaËkog druπtva - Upravitelja infrastrukture, na tijelo lokalne i regionalne 
samouprave. Za razliku od toga, na usluge prijevoza kod kojih postoji pojaËan javni 
interes, a - vjerojatno - manja isplativost, primjenjivat Êe se posebna pravila o ugovorima 
o javnim radovima, nabavi i uslugama u sektoru transporta sadræana su u Direktivi 
93/38/EEC. od 9. 8. 1993. (Directive coordinating the procurement procedures of enti-
ties operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors, OJ L 199, 
9/08/1993, str. 84.). Takvi ugovori o pruæanju usluga od javnog interesa izmeu tijela ja-
vne vlasti i operatera omoguÊavaju transparentan i nediskriminatoran naËin fi nanciranja 
nerentabilnih pruga, zaobilazeÊi tako nedozvoljene vertikalne subvencije.
74 »l. 21. st. 3. ZÆ-a 2003.
75 Tako Jug, J.: Pravni status…, op. cit. (bilj. 34), str. 8.
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zakonu, sukladno Zakonu o dræavnom odvjetniπtvu.76 Meutim, ZÆ 2003 
propisuje da upravljanje æeljezniËkom infrastrukturom obuhvaÊa, izmeu 
ostalih djelatnosti, i njezinu zaπtitu.77 Iz toga slijedi da bi pravna osoba koja je 
na temelju koncesije postala upravitelj infrastrukture, i na koju je RH kao njen 
vlasnik prenio cjelokupni opseg zakonskih prava upravljanja, mogao obavljati 
i poslove zaπtite æeljezniËke infrastrukture.78 Ovakvu konkurentnu aktivnu 
legitimaciju za zaπtitu æeljezniËke infrastrukture valja tumaËiti na naËin da je 
DORH ovlaπten obavljati puni opseg poslova zaπtite u ime i za raËun RH kao 
vlasnika, a upravitelj infrastrukture tek odreene poslove neposredne zaπtite 
radi izgradnje i odræavanja infrastrukture. Upravitelj infrastrukture bi, u cilju 
unaprjeenja brzine i efi kasnosti izgradnje i odræavanja infrastrukture, mogao 
npr. samostalno voditi postupke ishoenja lokacijskih i graevinskih dozvola, 
no ne bi mogao poduzimati nikakve pravne poslove koji utjeËu na statusna 
pitanja æeljezniËke infrastrukture ili promjenu stvarnopravnog statusa iste (npr. 
voditi postupak izvlaπtenja, uknjiæbe u zemljiπne knjige, oduzimanje statusa 
javnog dobra u opÊoj uporabi i sl.). Bilo bi uputno opseg prava na zaπtitu 
æeljezniËke infrastrukture upravitelja infrastrukture defi nirati veÊ u ugovoru o 
koncesiji za upravljanje æeljezniËkom infrastrukturom, Ëime bi se moæda u veÊoj 
mjeri izbjegla moguÊnost sukoba nadleænosti u poduzimanju pojedinih poslova 
zaπtite. U sluËaju da jedinice lokalne i regionalne samouprave dobiju pravo (ako 
postoji javni interes) koriπtenja pruga od znaËenja za lokalni promet, nije jasno 
bi li iste mogle obavljati i pravnu zaπtitu æeljezniËke infrastrukture kao i RH, 
s obzirom na to da ZÆ 2003 za takav sluËaj predvia primjenu ostalih svojih 
odredaba o uslugama u æeljezniËkom prijevozu i æeljezniËkoj infrastrukturi 
“na odgovarajuÊi naËin.”79 Prema ZÆ-u 2003, nekretnine koje Ëine æeljezniËku 
infrastrukturu, a nisu upisane u zemljiπnim knjigama kao jav no dobro u opÊoj 
uporabi - æeljezniËka infrastruktura, upisat Êe se kao takvo u zemljiπnim knji-
gama.80 Teret toga opseænog posla svakako najviπe pada na DORH. Ono je 
ovlaπteno i duæno stavljati prijedlog za uknjiæbu u zemljiπnu knjigu, pri Ëemu 
76 Narodne novine br. 51/2001.
77 »l. 16. st. 1. ZÆ-a 2003.
78 Arg. iz Ël. 16. st. 2. u vezi sa st. 1. ZÆ-a 2003.
79 »l. 21. st. 3. u vezi sa st. 1. ZÆ-a 2003. Postoje miπljenja da bi jedinice lokalne i regional-
ne samouprave bile izjednaËene s RH u obavljanju zaπtite nad æeljezniËkom infrastruk-
turom u takvom sluËaju. V. Jug, J.: Pravni status æeljezniËke infrastrukture i drugih nekretnina 
prema Zakonu o æeljeznici, op. cit. (bilj. 34).
80 »l. 42. st. 9. ZÆ-a 2003.
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se u vlastovnici (list B) upisuje RH kao vlasnik nekretnine, te se uz to stavlja 
oznaka da se radi o javnom dobru u opÊoj uporabi - æeljezniËka infrastruktura.81 
81 U presudi Gæ 200/2005-2 od 2. 3. 2005. Æupanijski sud u Varaædinu odluËio je da 
æeljezniËka infrastruktura predstavlja javno dobro u opÊoj uporabi u vlasniπtvu RH, iz 
kojeg razloga Hrvatske æeljeznice d.o.o., Zagreb kao trgovaËko druπtvo ne mogu biti 
upisane kao vlasnik nekretnina kojima upravljaju. Zbog toga je neosnovan prijedlog 
Hrvatskih æeljeznica za brisanje druπtvenog vlasniπtva, Ëime bi status istih bio izmije-
njen iz statusa ranijeg korisnika nekretnina u druπtvenom vlasniπtvu u status vlasnika. 
U obrazloæenju se, izmeu ostalog, kaæe: “Pobijanim rjeπenjem odbijen je prijedlog pred-
lagatelja (Hrvatske æeljeznice d.o.o. Zagreb) za brisanje opÊenarodne imovine pod upra-
vom ÆeljezniËkog transportnog poduzeÊa Varaædin, utemeljen na odredbama Zakona o 
vlasniπtvu i drugim stvarnim pravima (Ël. 359., Ël. 360. i Ël. 361.). ObrazlaæuÊi pobijano 
rjeπenje, prvostupanjski sud navodi da je prema Ël. 1. Zakona o hrvatskim æeljeznicama 
(“Narodne novine”, br. 42/90) osnovano Hrvatsko æeljezniËko poduzeÊe sa sjediπtem u 
Zagrebu i da su sredstva javnog poduzeÊa dræavno vlasniπtvo. Kasniji propisi (Zakon o 
hrvatskim æeljeznicama “Narodne novine”, br. 53/94, 139/97, 162/98) ne sadræe izriËite 
odredbe o stvarnopravnim odnosima na æeljezniËkim prugama i drugoj infrastrukturi, pa 
prema ocjeni prvostupanjskog suda za te nekretnine vaæi vlasniËkopravni reæim odreen 
navedenim Zakonom o hrvatskim æeljeznicama. Prvostupanjski sud navodi da na isti 
naËin (bitno istovrstan) pitanje prava vlasniπtva nekretnina predmetne vrste i namjene 
regulira Zakon o æeljeznici od 2. srpnja 2003.g. (“Narodne novine”, br. 123/03) time 
da odreuje da je æeljezniËka infrastruktura javno dobro u opÊoj uporabi u vlasniπtvu 
Republike Hrvatske, koje mogu koristiti svi zainteresirani æeljezniËki prijevoznici pod 
jednakim uvjetima, na naËin propisan zakonom (Ël. 15. Zakona o æeljeznici), time da 
je primjena tog zakona odgoena do 1.1.2005. g. Radi naËina i sadræaja reguliranja 
prava vlasniπtva æeljezniËke infrastrukture prema tim propisima prvostupanjski sud je 
zakljuËio da je neosnovan prijedlog predlagatelja za brisanjem druπtvenog vlasniπtva na 
predmetnim nekretninama, Ëime bi status predlagatelja bio izmijenjen iz statusa ranijeg 
korisnika nekretnina u druπtvenom vlasniπtvu u status vlasnika, s obzirom da je takav 
zahtjev protivan naprijed navedenim propisima. Prema ocjeni ovog suda postoji materi-
jalnopravni kontinuitet reguliranja prava vlasniπtva æeljezniËke infrastrukture kao dobra 
u opÊoj uporabi i vlasniπtvu Republike Hrvatske. U tom smislu prvostupanjski sud se 
osnovano poziva na sadræaj Ël. 1. Zakona o hrvatskim æeljeznicama i na vaæeÊi Zakon 
o æeljeznici, koji je veÊ stupio na snagu, ali Ëija je primjena odgoena do 1.1.2006.g. 
(“Narodne novine”, br. 30/04). Upravo kategorizacija predmetnih nekretnina u vlas-
niËkopravni reæim trgovaËkog druπtva, pa bilo ono osnovano i od Republike Hrvatske, 
kao vlasnika nekretnina koje su javno dobro u opÊoj uporabi. Takav status predmetnih 
nekretnina, pravilnim tumaËenjem svih specijalnih propisa koji reguliraju predmetnu ma-
teriju nije izmijenjen od donoπenja Zakona o hrvatskim æeljeznicama, pa do donoπenja 
vaæeÊeg Zakona o æeljeznici. Stoga predlagatelj na temelju dispozicije upravnih tijela 
nije mogao steÊi pravo vlasniπtva predmetnih nekretnina, jer je predlagatelj trgovaËko 
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Nadalje, u vlastovnici valja naznaËiti i upravitelja æeljezniËke infrastrukture 
na temelju odredaba Zakona o zemljiπnim knjigama.82 Alternativno, taj bi se 
podatak mogao unijeti i u list C - teretovnicu, s obzirom na to da se taj status 
stjeËe na temelju koncesije. KonaËno, stjeËe se dojam da je danas u RH stvoren 
dostatan zakonski okvir za ureenje pitanja upravljanja, raspolaganja i zaπtite 
æeljezniËke infrastrukture. 
Korak dalje uËinjen je Zakonom o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske 
æeljeznice d.o.o. kojim je æeljezniËka infrastruktura, kako je defi nirana planom 
podjele HÆ-a, danom upisa u sudski registar preuzeo u posjed, na koriπtenje i 
upravljanje HÆI kao novi upravitelj infrastrukture, a meusobna prava i obveze 
s vlasnikom - RH - valjalo je u buduÊnosti urediti ugovorom.83 Dva su problema 
zasad vezana uz ispunjenje ove kljuËne zakonske obveze: prvo, æeljezniËka 
infrastruktura po dovrπetku podjele HÆ na nova druπtva, ali i godinama nakon 
toga, nije dovoljno precizno defi nirana da bi HÆI kao upravitelj infrastrukture 
mogao u cijelosti postati djelatan u sustavu i upravljati navedenom imovinom 
i drugo, ugovor izmeu HÆI kao upravitelja infrastrukture i Vlade RH u ime 
vlasnika infrastrukture, prema dostupnim podacima, do danas nije sklopljen. 
2.1.5. Prestanak
Trajno oduzimanje statusa javnog dobra u opÊoj uporabi æeljezniËkoj infra-
strukturi moguÊe je na temelju odluke Hrvatskoga sabora donesene na prijedlog 
Vlade RH.84 Takav je prijedlog moguÊe podnijeti, a odluku moguÊe donijeti 
ako je zadovoljen jedan od dva razloga predviena zakonom: ako na tom dije-
lu æeljezniËke infrastrukture ne postoji javni interes i interes korisnika usluga 
druπtvo razliËito od dræave RH kao pravne osobe. Stoga se predlagateljeve ovlasti glede 
predmetnih nekretnina svode na pravo koriπtenja predmetnih nekretnina, koje pravo mu 
pripada na osnovu propisa i upravnih odluka na koje se u æalbi poziva.” 
82 »l. 23. st. 5. Zakona o zemljiπnim knjigama (Narodne novine br. 91/1996., 114/2001., 
100/2004. i 107/2007.) glasi: “Glede javnih dobara u opÊoj i u javnoj uporabi upisat Êe 
se kao vlasnik Republika Hrvatska, ako njihov vlasnik nije jedinica lokalne uprave ili 
samouprave, te Êe se naznaËiti tijelo ili ustanova kojoj su dana na upravljanje, odnosno 
tijelo koje njima neposredno upravlja.”  
83 »l. 2. st. 1. i 2. Zakona o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ - Hrvatske æeljeznice d.o.o.
84 »l. 38. st. 2. ZÆ-a 2003.
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javnog prijevoza, ili je na njemu trajno obustavljen javni prijevoz.85 Nakon πto 
odreenoj infrastrukturi bude oduzet status javnog dobra u opÊoj uporabi, 
Vlada RH moæe samostalno takvu nekretninu (koja se sada nalazi u njezinom 
vlasniπtvu bez ikakvih ograniËenja) prenijeti na drugog korisnika (fi ziËku ili 
pravnu osobu), tj. moæe ju trajno otuiti. Alternativno, Vlada moæe zadræati 
vlasniπtvo nad takvom nekretninom i ovlastiti Upravitelja infrastrukture na 
poduzimanje pravnih poslova vezanih uz njezin daljnji status i namjenu, pod 
uvjetima iz odluke Hrvatskoga sabora.86
Dio nekretnina koji se danas nalazi - u cijelosti ili djelomiËno - unutar 
æeljezniËkoga infrastrukturnog pojasa ponekad se ujedno nalazi i u graevinski 
vrlo atraktivnim zonama u uæim i πirim srediπtima gradova (stari industrijski 
kolosjeci, nadzorniËki stanovi u kolodvorskim zgradama, sporedni kolodvori 
i pripadajuÊe zemljiπne Ëestice itd.). Stoga pozdravljamo rjeπenje kojim se za 
oduzimanje statusa javnog dobra u opÊoj uporabi i izuzimanje iz javno-pravnog 
ureenja takvih nekretnina zahtijeva odluka na najviπem nivou, Ëime Êe se, 
kroz parlamentarnu raspravu i javnost odluËivanja, u najveÊoj moguÊoj mjeri 
sprijeËiti eventualno arbitrarno, nekritiËko i netransparentno donoπenje ovakvih 
vaænih odluka i time zaπtiti javni interes.87
3. ODNOS PREMA PRAVU VLASNI©TVA I DRUGIM STVARNIM 
PRAVIMA NA ISTOM OBJEKTU
Dva su temeljna pravna odnosa o kojima valja voditi raËuna nakon izmje-
ne stvarnopravnog statusa æeljezniËke infrastrukture na temelju ZÆ-a, a koji 
u sebi sadræe odreeni odnos novoga stvarnopravnog ureenja i postojeÊeg 
prava vlasniπtva i drugih stvarnih prava na istoj nekretnini. Prvo, to je kon-
tinuitet svih pravnih odnosa temeljenih na pravnim poslovima sklopljenim 
prije izmjene stvarnopravnog statusa odreene nekretnine koja predstavlja 
æeljezniËku infrastrukturu. Time su oËuvana steËena prava treÊih osoba; jedini 
je uvjet da se mora osigurati slobodan pristup na æeljezniËku infrastrukturu.88 
85 »l. 38. st. 1. ZÆ-a 2003.
86 »l. 38. st. 3. ZÆ-a 2003.
87 Isto v. Jug, J.: Pravni status…, op. cit. (bilj. 34), str. 7.
88 »l. 42. st. 9. ZÆ-a. Prema Ël. 42. st. 8. ZÆ-a svi postojeÊi ugovori o najmu, zakupu ili prodaji 
pojedinih dijelova javne æeljezniËke infrastrukture, zakljuËeni izmeu HÆ-a i treÊe osobe 
do stupanja na snagu ZÆ-a (1.1.2006.), vrijede i nakon njegova stupanja na snagu.
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PraktiËno pitanje vezano uz provedbu ovog principa jest potreba izdvajanja 
dijela nekretnine na kojoj postoje odreena prava steËena prije 1.1.2006. i 
koja se nalazi u normalnom stvarnopravnom ureenju, od ostatka nekretnine 
koja predstavlja æeljezniËku infrastrukturu i kao takva je javno dobro u opÊoj 
uporabi. Ovo je pitanje od posebnog znaËenja za rjeπavanje stvarnopravnog 
statusa tzv. æeljezniËkih stanova. To su stanovi  koji se nalaze u kolodvor-
skim zgradama, ili opÊenito u nekretninama koje su proglaπene æeljezniËkom 
infrastrukturom. Ako je doπlo do otkupa takvih stanova, takvi su ugovori 
pravovaljani, ali je nuæno (po potrebi) provesti postupke parcelacije, diobe 
ili etaæiranja radi razgraniËenja takvog stana koji predstavlja samostalnu 
graevinsku cjelinu i na kojem postoji suvlasniπtvo ili samostalno vlasniπtvo 
treÊih osoba, od ostatka Ëestice koja predstavlja æeljezniËku infrastrukturu u 
vlasniπtvu RH.89 Rjeπenje ovog pitanja vezano je uz defi niranje granice infra-
strukturnog pojasa, i dovrπetak tog posla od najveÊeg je znaËenja za konaËno 
sreivanje imovinskopravnih odnosa vezanih uz æeljezniËku infrastrukturu. 
Kako smo veÊ isticali, defi niranje æeljezniËkoga infrastrukturnog pojasa je spo-
ro, a predstavlja preduvjet za voenje daljnjih postupaka izluËivanja ovakvog 
dijela nekretnine, πto je pak preduvjet za sreivanje zemljiπno-knjiænog stanja 
æeljezniËkoga stambenog fonda i time njihov normalni pravni promet i inve-
sticije. Bez takvih investicija taj dio stambenog fonda (nerijetko u gradskim 
jezgrama) ubrzano gubi na vrijednosti i propada, a legitimna imovinska prava 
njihovih vlasnika ne mogu se ostvariti. 
Drugi pravni odnos proizlazi iz potrebe pravnog usklaivanja stvarnopra-
vnog statusa nekretnine koja predstavlja æeljezniËku infrastrukturu i Ëestice 
(zemljiπta) na kojoj se ona nalazi na temelju naËela jedinstva nekretnine (super-
fi cies solo cedit). S obzirom na to da je ZÆ uveo stvarnopravno ureenje æeljez-
niËke infrastrukture kojim je ista u iskljuËivom vlasniπtvu RH, to bi bez ovakve 
odredbe Ël. 42. st. 8. ZÆ-a, dotadaπnji vlasnici zemljiπta bili ex lege izvlaπteni 
bez naknade, πto bi bilo suprotno nepovredivosti vlasniπtva prema Ustavu 
RH. Po naËelu jedinstva nekretnine, æeljezniËku infrastrukturu Ëine objekti i 
postrojenja kako su defi nirani u Ël. 15. st. 3. ZÆ-a 2003, ali i zemljiπne Ëestice 
na kojima se takva nekretnina nalazi, a one trenutno nisu uknjiæene na RH, 
89 OpÊenito o pravu upravljanja, koriπtenja i raspolaganja stanovima, zgradama i poslovnim 
prostorima u vlasniπtvu RH v. JosipoviÊ, Tatjana: Stvari u vlasniπtvu dræave i drugih osoba 
javnog prava (javno vlasniπtvo), Zbornik Pravnoga fakulteta SveuËiliπta u Rijeci br. 1/2001, 
str. 139. - 144. Det. v. Jug, J.: Pravni status…, op. cit. (bilj. 34), str. 10.
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veÊ na druge fi ziËke ili pravne osobe. U svim takvim i sliËnim sluËajevima bit 
Êe potrebno provesti postupak izvlaπtenja, kako je propisan Zakonom o izmje-
nama i dopunama Zakona o æeljeznici iz 2007. godine (dalje: ZIDZÆ 2007)90. 
Prema ZIDZÆ-u 2007, gradnja, osuvremenjivanje i odræavanje æeljezniËke infra-
strukture u interesu je RH.91 Na postupak izvlaπtenja nekretnina radi gradnje, 
osuvremenjivanja i odræavanja æeljezniËke infrastrukture primjenjuju se propisi 
o izvlaπtenju, a dotadaπnji vlasnik takve nekretnine ima pravo na naknadu za 
izvlaπtenu nekretninu sukladno zakonu kojim je ureeno izvlaπtenje, a umjesto 
njega vlasnikom postaje RH.92 Ako se izvlaπtenje radi navedene svrhe poduzima 
u ime i za raËun RH, prijedlog u tom smislu podnosi tijelo ili osoba koja je 
prema ZÆ-u ovlaπtena upravljati æeljezniËkom infrastrukturom.93 Pod time se 
podrazumijeva DORH, s obzirom na to da se radi o poslovima stvarnopravnog 
karaktera vezanim uz upravljanje i raspolaganje æeljezniËkom infrastrukturom 
u pravnom a ne u operativnom smislu. Meutim, prijedlog za izvlaπtenje u ime 
i za raËun RH moæe podnijeti i korisnik koncesije, tj. Upravitelj infrastrukture, 
ali samo ako je na to posebno ovlaπten ugovorom o koncesiji.94 Ova odredba je 
iznimno vaæna s obzirom na brojnost situacija neusklaenosti stvarnopravnog 
statusa Ëestica i nadgradnje na terenu, te Êe nedvojbeno doprinijeti brzini i 
operativnosti u rjeπavanju zemljiπnoknjiænog stanja æeljezniËke infrastrukture 
u buduÊnosti. Posebnu paænju pritom treba pridati preciznom formuliranju 
odredaba ugovora o koncesiji s Upraviteljem infrastrukture vezanih uz nje-
govo pravo na izvlaπtenje, zbog velikih pravnih, fi nancijskih i gospodarskih 
implikacija ostvarivanja ovog prava u praksi. Nadalje, ZIDZÆ 2007 vodi raËu-
na i o dugotrajnosti postupaka o izvlaπtenju koji mogu znaËajno usporiti ili 
Ëak onemoguÊiti provoenje velikih infrastrukturnih investicija u æeljezniËku 
infrastrukturu od javnog interesa. Stoga je predviena moguÊnost da korisnik 
izvlaπtenja koji æeli stupiti u posjed nekretnina prije pravomoÊnosti rjeπenja o 
izvlaπtenju, podnese zahtjev u tom smislu nadleænom uredu dræavne uprave 
za imovinskopravne poslove u jedinicama lokalne i podruËne (regionalne) 
90 Narodne novine br. 79/2007. Tim su propisom iza Ël. 30. uvedena dva nova Ëlanka (30.
a i b) pod nazivom “Imovinskopravni odnosi”, koji u cijelosti ureuju pitanje izvlaπtenja 
radi daljnjeg unaprjeivanja i ulaganja u æeljezniËku infrastrukturu.
91 »l. 30.a st. 1. ZIDZÆ-a 2007.
92 »l. 30.a st. 2. - 4. ZIDZÆ-a 2007.
93 »l. 30.a st. 5. ZIDZÆ-a 2007.
94 »l. 30.a st. 6. ZIDZÆ-a 2007.
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samouprave. Da bi mu takav zahtjev bio odobren, mora podnijeti dokaz da je 
alternativno ispunjen jedan od sljedeÊih uvjeta:95
1. prijaπnjem je vlasniku isplaÊena naknada sukladno posebnim propisima o 
izvlaπtenju;
2. takva je naknada vlasniku stavljena na raspolaganje;
3. vlasnik je odbio primiti naknadu;
4. korisnik izvlaπtenja je iznio razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed 
nekretnine, odnosno da bi se otklonila znatnija πteta.
O zahtjevu za izvlaπtenjem odluËuje rjeπenjem nadleæni ured dræavne uprave 
za imovinskopravne poslove u jedinici lokalne i podruËne (regionalne) samo-
uprave, i to u roku od sedam dana od uredno predanog zahtjeva. Æalba protiv 
takvog rjeπenja ne odgaa njegovo izvrπenje.96
ZAKLJU»AK
ÆeljezniËka infrastruktura tradicionalno je u vlasniπtvu RH. Ipak, detaljnija 
raπËlamba propisa kojima se od osamostaljenja RH ureivalo pitanje stvarnih 
prava na æeljezniËkoj infrastrukturi pokazuje svu slojevitost, sloæenost ali i 
manjkavost njihovih odredaba. Promjena druπtvenog ureenja i brojne izmjene 
propisa o ovom pitanju imale su znaËajan utjecaj i na (ne)kvalitetu ureenja 
stvarnih prava na æeljezniËkoj infrastrukturi. Od 1991. do 2006. postojao je 
dualizam stvarnih prava na æeljezniËkoj infrastrukturi, s obzirom na to da 
je dio infrastrukture na teritoriju RH kojim su ranije raspolagala i upravljala 
æeljezniËka poduzeÊa izvan RH preπao u vlasniπtvo RH, dok je cjelokupna 
ostala æeljezniËka infrastruktura (kojom je izvorno upravljao i raspolagao HÆP) 
ostala u vlasniπtvu toga javnog poduzeÊa. Pretvorbom HÆP-a u HÆ d.o.o. 1994., 
æeljezniËka infrastruktura postaje temeljni kapital tog druπtva kojim RH sudje-
luje u druπtvu kao jedini udjelniËar. Ipak, u tom periodu pravno nema veÊih 
problema, buduÊi da HÆ posluje kao druπtvo koje u sebi objedinjuje sve funkcije 
potrebne za obavljanje æeljezniËkog prometa, tj. ono je æeljezniËki prijevoznik 
koji kao monopolist pruæa usluge na vlastitoj æeljezniËkoj infrastrukturi. U 
okviru usklaivanja hrvatskoga prometnog prava s acquis communautaire 2003. 
godine donesen je Zakon o æeljeznici (koji je stupio na snagu 1. sijeËnja 2006.). 
95 »l. 30.b st. 2. ZIDZÆ-a 2007.
96 »l. 30.b st. 3. - 4. ZIDZÆ-a 2007.
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Njime se nalaæe razdvajanje ovih dvaju funkcija, odnosno uspostavljanje upra-
vitelja infrastrukture neovisnog od (viπe) æeljezniËkih prijevoznika operatera 
koji pruæaju uslugu prijevoza na toj infrastrukturi. Istim propisom æeljezniËka 
infrastruktura postaje javno dobro u opÊoj uporabi u vlasniπtvu RH, Ëime se 
dokida dotadaπnji dualizam vlasniπtva. Ipak, na temelju posebne odredbe 
Zakona o æeljeznici predvia se da se na æeljezniËku infrastrukturu kao javno 
dobro u opÊoj uporabi na odgovarajuÊi naËin primjenjuju pravila koja vrijede 
za opÊa dobra, Ëime se stvarnopravno ureenje ove imovine znaËajno pribliæava 
opÊim dobrima, no ipak ostaje res in commercium u vlasniπtvu RH. Raspolaganje 
je moguÊe putem koncesija koje svojom odlukom dodjeljuje Vlada RH, te su-
stavom koriπtenja pruga od lokalnog znaËenja, kojim se u sluËaju postojanja 
interesa koriπtenje lokalnih pruga moæe povjeriti jedinicama lokalne i podruËne 
(regionalne) samouprave. Nadalje, vrlo vaæan zahtjev Zakona o æeljeznici tiËe 
se duænosti upisa æeljezniËke infrastrukture u zemljiπne knjige kao javnog dobra 
u opÊoj uporabi. Za to je bilo potrebno posebnim propisom precizno defi nirati 
πto predstavlja æeljezniËku infrastrukturu, te provesti sloæen i skup postupak 
utvrivanja granice infrastrukturnog pojasa u katastarskim planovima i na 
terenu, koji je joπ u tijeku. UzimajuÊi u obzir opseg æeljezniËke infrastrukture 
u naravi i - u velikoj mjeri - pravnu nesreenost tih nekretnina, koje nikada 
od izgradnje nisu bile predmet minuciozne raπËlambe prava na pojedinim 
dijelovima tih nekretnina, jasno je da takav proces zahtijeva mnogo vremena 
i sredstava. Prvi korak u preciznijem defi niranju æeljezniËke infrastrukture 
uËinjen je Pravilnikom o æeljezniËkoj infrastrukturi, koji je stupio na snagu 
isti dan kada i Zakon o æeljeznici. Ipak, i nakon (prekasnog) donoπenja ovog 
podzakonskog propisa ostalo je nejasno koje zemljiπnoknjiæne Ëestice i tijela u 
naturi Ëine æeljezniËku infrastrukturu na kojoj valja uknjiæiti pravo vlasniπtva 
RH u zemljiπnim knjigama. Ovdje se, tek kao treÊi korak u lancu s “domino 
efektom”, doπlo do potrebe hitnog provoenja sloæenog procesa razdvajanja 
i preustroja druπtva HÆ na viπe druπtava po poslovnim podruËjima, kojim Êe 
konaËno biti osnovan upravitelj infrastrukture kao druπtvo koje Êe potom biti 
legitimirano za provoenje postupaka u cilju sreivanje pravne situacije imovine 
kojom upravlja - æeljezniËke infrastrukture. Podjela HÆ-a na Ëetiri nova druπtva 
izvrπena je na temelju Zakona o podjeli trgovaËkog druπtva HÆ donesenog u 
posljednjim danima 2005. godine, a konkretno provedena Odlukom Vlade RH 
od 6. srpnja 2006. Podloga za tu odluku Vlade saËinjena je u HÆ-u u dokumentu 
pod nazivom Plan podjele HÆ-a, gdje se (izmeu ostalog) identifi cira imovina 
koja se dijeli izmeu Ëetiri novoosnovana druπtva. Na temelju posebne odluke 
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Skupπtine HÆ-a, ona imovina koja predstavlja javno dobro u opÊoj uporabi 
- æeljezniËku infrastrukturu izdvaja se iz imovine HÆ-a i ne ulazi u temeljni 
kapital novoosnovanog druπtva HÆ-Infrastruktura, veÊ predstavlja vlasniπtvo 
RH koje ona povjerava navedenom druπtvu kao upravitelju infrastrukture. 
Meutim, identifi kacija imovine koja predstavlja javno dobro u opÊoj uporabi 
u navedenim dokumentima izvrπena je prema raËunovodstvenim stavkama s 
utvrenom raËunovodstvenom vrijednoπÊu. Ne postoje daljnji podaci na koji 
naËin su iste vrijednosti utvrene, koja imovina konkretno ulazi u pojedine 
stavke itd. Takav naËin defi niranja ove imovine goleme vrijednosti (preko 6 
milijardi kuna raËunovodstvene vrijednosti) bio je svrsishodan s obzirom na 
nuænost brzog preustroja HÆ-a i provoenja Ëitavoga sloæenog procesa reforme 
æeljezniËkog sektora, te nastavka predpristupnih pregovora s EU-om. Ipak, 
zbog trgovaËko-pravnog razdvajanja druπtava, ali i zadiranja u sferu stvarnih 
prava, ovakav neprecizan naËin defi niranja æeljezniËke infrastrukture izazvao 
je brojne probleme u praksi, te oteæao pravni promet one imovine za koju se 
ne moæe utvrditi predstavlja li javno dobro u opÊoj uporabi i u posebnom je 
stvarnopravnom ureenju, ili je imovina izvan infrastrukturnog pojasa i u 
redovitom je pravnom ureenju.
Tek nakon poduzeta tri velika zakonska koraka sada je potrebno dovrπiti 
i onaj najveÊi - utvrivanje i prihvaÊanje prijedloga granice æeljezniËkoga 
infrastrukturnog pojasa i provedbe takvih elaborata u katastru, te potom u 
zemljiπnim knjigama, Ëime Êe se defi nitivno rijeπiti posjedovno i vlasniËko stanje 
svake pojedine Ëestice. Ipak, sreivanje imovinskopravnog statusa pojedinih 
nekretnina zahtijeva provoenje sudskih postupaka koji prethode upisu u 
zemljiπne knjige, poput izvlaπtenja dosadaπnjih vlasnika zemljiπta ispod æeljez-
niËke infrastrukture zbog naËela pravnog jedinstva nekretnine, te postupaka 
etaæiranja, parcelacije itd. Jasno je, stoga, da je prethodno navedeni slijed faza 
od utvrivanja pojasa do upisa u zemljiπne knjige “gladak” samo u idealnim 
i malobrojnim sluËajevima; veÊina imovine zahtijeva dugotrajno provoenje 
razliËitih “prethodnih” postupaka. Zavrπetak cjeline ovog opseænog i pravno 
sloæenog posla, koji je joπ u tijeku, donijet Êe stvarnu moguÊnost faktiËne i prav-
ne identifi kacije Ëestica koje predstavljaju æeljezniËku infrastrukturu i nalaze se 
u specifi Ënom stvarnopravnom ureenju bliskom opÊem dobru pod upravom 
HÆ - Infrastrukture, od ostatka imovine drugih druπtava koja je u redovitom pri-
vatno-pravnom ureenju bez ograniËenja. Ubrzanje ovog procesa nuæno je zbog 
tri kljuËna razloga. Prvo, upravitelj infrastrukture koji upravlja nedefi niranom 
i pravno nesreenom imovinom nije djelotvoran u sustavu, te ne moæe pruæati 
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adekvatnu uslugu i pomoÊ RH kao vlasniku. To direktno onemoguÊava brzu i 
efi kasnu zaπtitu æeljezniËke infrastrukture, te moæe u konaËnici utjecati i na pad 
standarda sigurnosti æeljezniËkog prijevoza zbog moguÊe opstrukcije ulaganja 
i tehnoloπkog osuvremenjivanja infrastrukture prvenstveno zbog nerijeπenih 
imovinskopravnih odnosa. Osim utvrivanja granice infrastrukturnog pojasa 
i sreivanja imovinskopravnih pitanja vezanih uz æeljezniËku infrastrukturu, 
potrebno je da RH kao njen vlasnik hitno sklopi ugovor o upravljanju s HÆ 
- Infrastrukturom kao upraviteljem infrastrukture, kojim bi se rijeπila brojna 
vaæna pitanja, izmeu ostalog podjela ovlaπtenja zaπtite infrastrukture izmeu 
vlasnika i upravitelja. Drugo, æeljezniËka infrastruktura nerijetko se sastoji od 
vrlo vrijednih nekretnina (zemljiπta i zgrada) na atraktivnim lokacijama, u 
urbanim srediπtima ili na drugim graevinski atraktivnim lokacijama. Pravo-
vremeno defi niranje ove imovine kao javnog dobra u opÊoj uporabi u vlasniπtvu 
RH i upis u zemljiπne knjige omoguÊava kontrolu oduzimanja statusa javnog 
dobra u opÊoj uporabi ovoj imovini na najviπem nivou - u Hrvatskom saboru, 
πto je od najveÊega druπtvenog interesa. TreÊe, precizno defi niranje æeljezniËke 
infrastrukture omoguÊilo bi slobodno privatno-pravno raspolaganje ostalom 
imovinom njezinim zakonitim vlasnicima (npr. stambeni fond u kolodvorskim 
zgradama), koji su Ëesto onemoguÊeni u svojem zakonitom nastojanju da sta-
novima koje su valjano otkupili raspolaæu i u njih ulaæu. 
Moæemo slobodno reÊi da je liberalizacija træiπta i donoπenje Zakona o 
æeljeznici dovelo do tektonskih poremeÊaja u podruËju stvarnopravnog ureenja 
æeljezniËke infrastrukture, s obzirom na to da je praktiËna provedba ove naËel-
ne postavke o podjeli upravitelja infrastrukture od prijevoznika zahtijevala 
prethodno donoπenje i provoenje brojnih drugih propisa u praksi, ukljuËujuÊi defi -
niranje granice æeljezniËkoga infrastrukturnog pojasa i precizno identifi ciranje 
imovine koja ga saËinjava, Ëime bi bili stvoreni uvjeti za funkcioniranje sustava 
od poËetka. Nadalje, idealno bi bilo da se procesu korjenitog restrukturiranja 
æeljezniËkog træiπta pristupilo strateπki, tako da se prvo provede sloæeni postupak 
identifi kacije imovine æeljezniËke infrastrukture na terenu, provedu postupci 
upisa u katastar i zemljiπne knjige, i tek na kraju se izvrπi podjela druπtva. To 
nije ostvareno, veÊ se taj proces odvija naknadno i paralelno, ponekad i stihijski, 
hvatajuÊi korak sa Zakonom o æeljeznici i njegovim brojnim zahtjevima o sasvim 
drugaËijem ustroju i funkcioniranju æeljezniËkog træiπta. 
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Summary
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PROPRIETARY RIGHTS REGARDING RAIL INFRASTRUCTURE
 - View following the Reform of the Railway System
The 2003 Railway Law defi nes the rail infrastructure as a public domain for public 
use, owned by the Republic of Croatia. It is managed by the Croatian Railways- In-
frastructure Ltd. on behalf of and for the account of the Republic of Croatia, which is 
its owner. Although all the regulations that introduced a radical change in regulating 
the status of the proprietary rights on the rail infrastructure came into effect already in 
2006, the process of crucial importance for the implementation of this important reform 
has still not been completed. It involves the delineation of the boundaries separating the 
rail infrastructure zone and the subsequent identifi cation of those immovables as the 
public domain for public use (the rail infrastructure) from other property in the regular 
proprietary regime owned by companies created following the restructuring of the Croatian 
Railways. The task of determining the infrastructure zone by delineating the boundaries 
of this zone on the cadastral plans and drawing up a survey with the proposed bound-
ary of the infrastructure zone is within the competence of its manager, i.e. the Croatian 
Railways- Infrastructure Ltd. However, the possession and ownership status of each plot 
requires a number of procedures: in cases that are not controversial this involves entry in 
land ownership registries, while in controversial ones this involves procedures for regu-
lating the property disputes for particular immovables, a matter within the competence 
of the Public Prosecutor’s Offi ce. It is only once this dispute has been resolved and the 
rail infrastructure entered in the land ownership registries as a public domain for public 
use that we can speak of a system which has all the necessary preconditions for normal 
functioning. This includes protection of this valuable property from unauthorized use 
and devastation, insuring the necessary large investments and preservation of the safety 
standards of railway transport. 
Key words: rail infrastructure, public domain for public use, ownership, proprietary 
rights, concession, Railway Law, railway infrastructure manager, Croatian Railways-
Infrastructure Ltd.
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Zusammenfassung
Nikoleta Radionov **
DINGLICHE RECHTE AN DER EISENBAHNINFRASTRUKTUR
• Ansichten zur Reform des Eisenbahnsystems 
Das Gesetz über die Eisenbahn aus dem Jahre 2003 defi niert die Eisenbahninfra-
struktur als öffentliches Gut im Eigentum der Republik Kroatien, das in allgemeinem 
Gebrauch steht. Die Verwaltung dieser Infrastruktur wird im Namen und für die Rech-
nung der Republik Kroatien als Eigentümer vom Unternehmen HÆ-Infrastruktura als 
Infrastrukturverwalter ausgeübt. Obwohl sämtliche Vorschriften, die den sachenrechtlichen 
Status der Eisenbahninfrastruktur von Grund auf neu regeln, bereits Anfang 2006 in 
Kraft getreten sind, ist der zentrale, vorrangigste Prozess für die Umsetzung der Reform 
in der Praxis bis heute noch nicht abgeschlossen: nämlich die Defi nition der Grenzen des 
Eisenbahnstrukturgürtels und damit die Abgrenzung jenes Teils des Grundstücks, das 
als öffentliches Gut in allgemeinem Gebrauch gilt - der Eisenbahninfrastruktur -, vom 
Vermögen im Eigentum der nach der Umstrukturierung der kroatischen Eisenbahnen 
(HÆ) entstandenen Gesellschaften. Die Aufgabe, den Infrastrukturgürtel durch die Be-
stimmung seiner Grenzen in den Katasterplänen festzulegen und eine Studie mit einem 
Vorschlag zur Begrenzung des Infrastrukturgürtels  vorzulegen, obliegt dem Verwalter, 
HÆ-Infrastruktura. Dennoch erfordert die besitz- und eigentumsrechtliche Statusklärung 
für jede Katastereinheit die Durchführung zahlreicher Verfahren: einerseits nichtstrei-
tiger, nämlich die Eintragung in die Grundbücher, und andererseits streitiger, nämlich 
die Verfahren, die geführt werden, um die vermögensrechtliche Situation bezüglich der 
einzelnen Grundstücke zu regeln, wofür die Staatsanwaltschaft der Republik Kroatien 
zuständig ist. Erst nachdem dieser Prozess abgeschlossen  und die Eisenbahninfrastruk-
tur in die Grundbücher eingetragen worden ist, wird man von einem System sprechen 
können, bei dem die erforderlichen Voraussetzungen für einen normalen Betrieb erfüllt 
sind. Hierzu gehören der Schutz dieses wertvollen Vermögens vor unbefugter Verfügung 
und Zerstörung, die Sicherung der notwendigen massiven Investitionen und die Gewähr-
leistung der Sicherheitsstandards für den Eisenbahntransport.
Schlüsselwörter: Eisenbahninfrastruktur, öffentliches Gut in allgemeinem Gebrauch, 
Eigentum, dingliche Rechte, Konzession, Eisenbahngesetz, Infrastrukturverwalter, Infra-
strukturgürtel, HÆ-Infrastruktura
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